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DIBECCIOK Y A D M M S T h A M I l 
Z u l u e t a e s p i n a i H e D t u n o 
HABANA 
EXDIOIOlsT X ) E L A I V C ^ j s r A 
Precios de Suscripclóa 
Unión Poftel 
lila de Cuba . . 
Haban» 
12 mase»— 
1 6 i d . . . . 
' 3 I d . . . . 
12 meses». 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
; 12 meses.. 
6 i d . . _ 
3 I d . . . . 
$21 .,20 oro 
«11.00 „ 
$ 0.00 „ 
i?15.00 pt» 
$ 8.00 „ 
» 4.00 „ 
^ nt* 
9 7.00 ' „ 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TKLKGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAUIO m . iA lUAIUNA, 
HABANA, 
De anoclie 
Mairit , Septiembre 13 
M E J O R A L A S I T d A O I O N 
De Baroelona es racibon noticias rela-
tivamente satisfactorias. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33-90 
Prancoa 34 60 
4 per 100 Interior- 73-10 
ESTADOSraiDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Barlio, Septiembre 13-
A l m a E M I T I S 510 
Se ha proinoído na faorto movimiento 
antisemítico ea Ozanatojhow Polonia rn-
sa; el popnlaoho asaltó las moradas 7 sa-
qoeólos aatab.ooirnioatos de loa judíos, de 
los cuales oatoroo fueron asesinados; mu-
rió tamblóa un gendarme al tratar de ro -
chazar los asaltante 
A petición de las autoridades locales, e 1 
gobierno ha ordenado que salgan tropas 
inmediatamente para el lugar de la su-
blevación. 
Washington, Saptiembre 13 
B S O A S 3 Z D B D I N E R O . 
Hr< Ghaw, Secretario del Tesoro, está 
tratando de hallar el medio de cor jurar 
la tirantez del mercado monetario de 
Nueva York 
COLÓN E N P E L I G R O 
Según telegrama del Cónsnl de los Es-
tados Unidos, en Colón, los revoluciona-
rios se acercan á dicha plaza y manifies-
ta el citado funcionario el temor de que 
no sean suficientes las tropas que hay en 
el ¡atmo, para proteger la )ín©a férrea. 
LOS N U E V O S I M P U E S T O S 
C U B A N O S 
Se han suscitado en el gobierno de los 
Estados Unidos algunas dudas acerca de 
la naturaleza de los impuestos que pro-
yecta el gobierno de Cuba establecer 
sobro las bebidas alcohólicas y les vi-
nos, y se ha pedido al Ministro america-
no en la Habana, que informe si dichos 
impuestos se aplicarán á los artículos 
importados ó álos fabricados en el país. 
PADsmd, Seotiembre. 13. 
A G U A R D A N D O S U P A R Q U E 
Se ha averiguado positivamente que 
el general revolucionario Herrera no ha 
llegado aún á la zona del ferrocarril; se 
oree que el grueso de las fuerzas revolu-
cionarias se hallan entre la Chorrera y 
Chame, aguardando la llegada de su par-
que para atacar las posiciones que ocupan 
lae tropas del Qobierno. 
E S P E R A N D O E L A T A Q U H 
21 general Salazar ha tomado todas las 
«elidas necesarias para rechazar el ata-
que de los revolucionarios, el cual cree 
que tendrá efecto de un momento á otro. 
Paría, Sftptbre. 13. 
N U E V A E X P U L S I O N 
Han sido nuevamente espulsadas de su 
escuela, que ha sido cerrada por los gen-
darmes y fuerzas del R é d i t o , las religlb-
eas de Landerneau (Bretaña), que habían 
vuelto á su primitivo domioilio exhibien -
do una orden real, firmada per Carlos X 
en 1828, por la cual 09 exima la Orden á 
que pertenecen do la obligación de acatar 
las leyes de lastrucoiói Fáblioa* 
Tiieete, Spptbre. 13. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Ha terminado la huelga de los trabaja-
dores de este puerto. 
Londres, Septiembre 13. 
Azúcar centrífuga, po'. 98, á 78. 6d. 
Mascabado, á 7i>» 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, (id O a. 
Consolidados, ex interés, á 93.7il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 8). 
París, Septiemb e 13. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
12 ¡ r án t ímoH. 
0 F 1 C I A I 
8. Aviso 4 los navegantes.— República de Cul>a 
Departamento de Obras Públicas. — Habana 3 de 
septiembre de 1901Í.—Laces de Puerto en la próxima 
dad de las Tunas y Manzanillo, situados en la costa 
Sur de las Provincias de Santa Clara y do Santiaxo 
de Cuba.—So avisa por el presente (jue sobre el 15 de 
septiembre de lilíh!, empezarán 6. funcionar los apa-
ratos de luces de puerto instalados en Cayo Blan«o 
do Zaza (iue so halla en la proximidad del puerto de 
Tunas, y en Cayo la Perla, que asimismo se encuenz 
tra en la proximidad del puerto de Manzanillo.—Lu-
de- Cayo lllaii'io de Tunas: El aparato instalado en 
este Cayo os de luz ocultante, alumbra todo el bori-
zonte, y su característica es un grupo de dos eclipses 
seguido de un espacio de luz blanca tija.. I>e un gru-
po de eclipses al siguiente modia un mtóvvalo de 10 
segundos. Esta luz debe verse en tiempo claro ordi-
nario A la distancia de Sj millas. La altura del pluno 
focal es de 9.75 metros sobre el nivel medio del mar. 
Esto aparato está instalado sobre un mástil que se ha 
erigido en el extremo más al Sur del mencionado Ca-
yo Mlauco. La casa del Torrero que es de madera, 
piuladas sus paredes de color gris claro y sus puertas 
de azul oscuro, tiene techo de teia color amarillo cla-
ro y está situada á 8 metros al Esto del mástil.—Luz 
de Cayo La Perla de Manzanillo: Ul aparato instala-
do en este Cayo es de luz ocultante, alumbra todo el 
horizonte y BU característica es de elipses simples 
cada 5 segundos, separados estos eclipses por luz 
blanca fija. Esta luz debe verse en tiempo claro ordi-
nario á ía distancia de 8j millas. La altura del plano 
focal es de 8 70 metros sobre el nivel medio del mar. 
tCste aparato está iusialudo sobre un numtil que se ha 
erigido eu la punta máu ul Sur dol mencionado Cayo 
La Perla sobre un arenal y á 7 metros dol frente de 
la casa del Torrero. Esfa casa que es de madera pin-
tada de color gris claro, tiene teeho de teja color a-
marillo claro, y está situada al Norte del mástil.—E. 
P. Balbin, Ingeniero Jefe.—V9 Ü9, Manuel L. Diaz, 
Secretario do Obras Públicas. c 1453 6-14 
Goleó fle CoiTBiliiii.-fiiiliiíis íMerciis i la M m . 
CAMBIOS. 
8[ Londrot S a\v 
„ Id. 60 d(T 
„ Partí 3 ¿ir 
„ Id. fiO div 
„ Alemania 3 dpr ...< 
„ Id. 60 div , 
• i Eitadoi Dnldci 3 div.. . , 
„ Id. eodiv , 
,. Eipafia 8 d.v s| plaza 
Óreeobakoi 
Plata Amer cana 
Plata Española.,., 
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Dominga 14 de septiembre 
FUNCION POR TANDAS. 
A laa 6 y 10 
La Torre del D ô' 
f A la» 9 y l O / 
SAN JUAN DE LU2I 
A laa l O y l O 1 
Camparero y Sacristán / 
DE 
| l |oesÍ*«| 




6Í-— *- s 
I recios por ceda tanda 
piso. 
DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Grillésl?, 29 ó 3er. 
Palcos 19 ó 29 piso. 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tértulm con ídem... 
Idem de paruiso con ídem 
Entrada genural 
Entrada tt tertulia ó paraíso... 








c 1304 1 Stbre 
ÍSTEn ensayo 
La Muerte de AgripLa 
1)0 oc 00 
Obligaciones mpoteeariae y Bonos-











































N O M B R E N 
Obligaciones l? Ilipotpca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana - -
Id id. id. id. en el exirangero . . 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id, id. id. en el extra ligero.-;. 
Id, i>). í1 V. no \y -laog»-» 
I i - 2? id i d . . . . 
11. Hlortoc.'.naí P. O, o al . . . 
Bonos d« ia Coban Ctiutra RÜ-W. . 
la 1* hipoi«oa de la v.? Q »̂ Con»oll:iaui 
I i . 2? td. Id. Id. Id 
Id. cionvert; ¡o» de ¡a U . Id 
Irt. da ia '"oaiap. Wa «¡nhan.;....... 
Id. del P. do O bma 4 Hojgnm 
Vttlor 
"'c!ap•• 




























ASPECTO DE LA. PLAZA 
<aúr(URK8. 
Septiembre 13 de 1902. 
- £1 mércalo local cierra 
ala variación á lo anteriormente 
Cierra ol mercado con de-




manda modera la y 
Paría y Espaüa. 
Londres, RO días vista, 18.3t8 á 18 7i8 
por 100 premio. 
Londres, 3 dtas vista, de 18 7^ a 19.3(8 
oor 100 premio. 
Paria, trea díaa viata, 4.1̂ 2 A S.lfl por 
tOÜ premio. 
Rspañ t, aeirdia nla«a y cantidad, 8 dfa» 
nata, & 22.1[1. & 2Ll[i . 
Hamburgo, 3 fiias vista, de 2 7(8 & 4 por 
100 premio. 
iCstadoa Unidos, 3 diaa ?ista, de 8.1 [2 
A 9. 
IIONBDAS sxruANJBRAB. —So ootlsan 
noy como aleñe: 
Qroonbaok, 8 7,8 á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3[4 á 8 7[8 por 
100 premio. 
VALOWkB T ACOIOMB. — Hoy no se ha 
hecho en la Bolea ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D A B O X J S A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL di 
de Cuba 4 4 4J valor 
PLATA ESPAÑOLA; 77 á 77i 
Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento l? hipóte 
Valor 
(1 
JÍOTI01A.S 0 0 > I S « m á . I i a 8 
Neto Tarfc, Sipiiemhre 13. 
tístitonea, & $4.78. 
Deaoaento pauel comercial, 60 d̂ v 
5.1i2 á 5.3[4 por ciento. 
Oambioa aobre Londrea, OU djv., banqae 
ros, á $4.82-50. 
Cambloa aobre Londrea á la vlata, á 
$4.85.50. 
Cambios aobre Paria, 60 dtv., banqaoror, 
á 6 francos 20. 
ídem aobre Hamburgo, 60 djv,, banque-
ros, á i&n ê 
Bonos reglatradoa de loa Eatados Un> 
doa, 4 por 100, ex-interóa, á 110. 
Ceatiífugaa en plana, á 3.1i2 ota. 
Centrifugas N! 10, pol. 96, costo y flote. 
1.13J6CC8. 
Maacabado, en plaza, á 3 ota. 
Asúoar de miel, en plaza, & 2.314 cts. 
Se han vendido 200 toneladas. 
Manteca del Oeete en tercerolas, $17.00 
Harina, paíent Minneoota, á ?4 00 
Oblifíaciones lnpotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañia de Caminos de Hierro do 
Cíirdonas y Ji'icaro 
Compañía (le Caminos de Hierro de 
Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste,.. 
Compañía Cabana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Cas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compañia 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica do la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Relinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía do Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Com pañia Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Acciones 
Obligaciones 































6 00" '«v 
y en cupones 
„ 900 000 
„ 90> 00<i 
$ MOOt/i 
O 4,000 000 
„ 310 0(0 
|2.0 000 
,, â 6 000 
400.000 





























Banco KepsUol d« la Isla de t nba (en clrcnlaolói) 
Banco Agrícola de Pa.ric Piirolpe 
Banco dei (icmételo déla Habana < 
Gompafila K. C. D. dh la Habana y Almuctn 
de Regla L mited 
CompiDia P. C. ü . do ;Í Habsna j Aimaooueí ( 
Uegla. aocionee ooaionea no coSiíabie» 
CompaOla de Cnmlnoa de Hierro a«'jardena* 
Jfloaro ••' 
Compañía de 'Umlnoi de Hierro de Matanza» 
oabacllla..... • 
Oompafií* dei Fetroourrii dei Oeete 
I d Cnban Central Railway—Acciones p cferníf 
Id. Id Id. id. —Acciones ooracnst. 
Id. Cuba'-a de ¿Mcwbrsdo de GÍÍ 
Id. de Qas Hiapsno americana, Co sc^.üída. 
Id. del Dique de la Habana i/» ••• 
Red Telefónica de la Huhnua...... 
Nneva Ftbnca de Hle .o, 





































Señores Notario» d- «or M Para " • ^IHloí.: José Monteraar.-i'ura AaCCABüá: Federico Me-
jer.—Vara VALORjffiS Miguel de Cárdenas. 
Hehar.̂  Septiembre 13 ue UW/.—Francisco Rnz, ' tm c ^resl.IcntÉ lnte?ino. 
NOTA.—uu.. Bono» / Aüolouod ou,^ - en £ ó Cunmcy *a ceuaa lía ei & raion ia on 
Btpaño . 
75jamone8 Caldelas 
13 c. cognac Vorsein 1875 
19 p, vino Sabalés 
500 canastos cebollas gallegas.. 
1000 c. jabón Llave . . . 
1000 c. velas Sabatés 
10 o. latan áp 4 Ib. mantequilla 
Gil 
20 c. i botellas vino Rioja, Sie-
rra y Josende 
20 £ botellus enteras id. id 
10 gfs. ginebra El Ang^l 
15 c. ron escarchado, Cuesta y 
Negreira 
10 c. ojén Constancia 
25 gfs.ginebra Corona.... 
15 c. dé 12 litros ajenjo 
15 p. vino Torregrosa 
27 i p. id. id 
100 c. I00[4 latas Puré Tomate.. 











12.00 los 4il 
25.00 qtl. 
4.00 una 







52.00 los 4l4 
2.50IO8 48i4 
11.75108 4i4 
Hiu/iiea con reqiMtro abierto 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp 
Vap. francés La Normandie, para Coruna, San tander 
y Saint Nazaire, por Bridat, Mont'ros y cp 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R á X 







.Veracruz y Progreso 
New Orleans 
.Cádiz y escalas 
].rj Ulv Mobila 
17 México New York 
18 Cataluña Veracruz 
18 Cayo Bonito Amberes y escalas 
18 Martín Sáenz Barcelona y escalas 
21 Mainz Bromen y escalas 
22 Monterey. New York 
22 Giuseppo Corvaja .Mobila 
22 Esperanza Veracruz y Progreso 
22 Chalmette New Orleans 
24 José Gallart Barcelona y escalas 
24 Lugano Liverpool v escalas 
24 Asunción de Larrinaga Glasgow 
29 Ulv Mobila 
29 Ontín Amberes y escalas 
S A L D R A N 
Stbre. 15 Vigilancia Veracruz y Progreso 
15 La Normandie Saint Nazaire 
16 Havana New York 
16 Montserrat Veracruz 
20 Exc.elsiof New Orlenns 
20 México. 1 New York 
20 Cataluña. Coruña y Santander 
22 Monterey Progreso y Veracruz 
22 Coblenz Bremen y escalas 
23 Esperanza New York 
10 
8i 
Loiija de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 13. 
,AZi>iac¿H. 
SOp manteca ' a Cubana $ 13.50 qtl. 
15 cuñetes id. id ,, 14.25 qtl. 
35 c. latas id. id „ 17.00 qtl. 
25 o. 1 id. id. id , 17 50 qtl. 
111 b, [ id. id. id „ 18.50 qtl. 
DE 
NOTABILIDADES 
V a p o r e s C o s t e r o s 
S E E S P E B A N 
Stbre. 1 i Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de 8aut.iafiro de (.nba v escalas. 
. . 21 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
SAJLJJJtAN 
Stbre. 18 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
B ü Q U ' E S D S C A B O T A J S 
ENTRADOS. 
Dia 13: 
Gol. Amalia, de Sagua, con 800 tacos carbón, 
Gol, Mei cedita, de Sagna, con 1,000 sacos carbón. 
Gol, Crisálida, de Cárdenas, con 10 pipas aguardien-
te y electos. 
Gol. Dos Hermanas, de Matánzas, con 50 pipas de 
agmirdiente y efectos. 
CIol. Elvira de Sagua, con 10!) pipas aguardiente. 
DESPACHADOS. 
Gol. Dos Hermanas, para La Fó. 
Gol. Amable Rosita, para Arroyos 
Gol. Rosita, para Sagna, 
Gol. Juana Mercedes, para Cárdenas. 
Gol. Amalia, para Matánzas. 
Gol- Julia, para Cárdenas. 
B U Q V E S D E S P A C M A D O S 
Dia 12 
Vap. italiano Cérea, de Hamburgo y escalas, vía Ma 
tanzas, por E. Heilbut, con carga de tránsito. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, para Mobila, por 
Lnis V. Placó, con 100 sacos y 1930J0 kilos as-
falto. 
Dia 13: 
Gol. am. Evadne, para Cárdenas, por el capitán, en 
lastro. 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans, por Galbán 
y cp. Con 119 tercios tabaco, 13y huacales y ?2 
barriles pifias, 22 huacales aguacates, 2 cajas 
dulces, 8l8')l) tabacos y 17112 sacos azúcar. 
Vap. am. Morro Castle, para Nueva York, por Zaldo 
y cp. Con 10 pacas, 25 barriles y '031 tercios de 
tabaco, 3263901 tabacos, 80 Ibs. picadura 44500 
cajetillas cigarros, 101 pacas gitana, 13 ídem es-
ponjas, 500 cueros, 3 bultos cera, 4~ ídem meta-
les, 27 idem efectos, 1 cuja frutas, 60 toneladas 
hierro viejo 27,7 barriles y 100J huacales pinas 
y 1514 ; sacos azúcar. 
FonitAiiE.—El de los Estados Unidos se vende de 
1.75 a $1-80 qtl. 
El del Tai« de §1-60 á $1-65 qtl. 
Avon:, - La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos de 2 á $2-30 qtl. 
Afrecho.—Contimia bajo el precio de este articulo 
que se vtnde á 1,70 qtl. 
Heno.—El de los stados Unidos se cotiza de -10 
á $1-20 1¡4 media paca. 
Fnuof.KS —De Méjico de $3Já|3J qtI. 
Delpaií de $4,0|0 á'§4.1]4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de $5 
ú §>] qll. y en barriles á $6.1i4. 
Colorados á bl á 6 en barriles y sacos 
GahBAVZoa—De España se venden medianos 4 
!;3-;o qtl. y morunos á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de í l 1(2 á §1.3i4 Los gordos especiales de 
á S6.Ij2 qtl 
GisuuiíA.—No tiene variación el precio de este 
artículo cotízáiuiotie de $4 á $5-50 garrafón según 
clase y marca, y en cajas canecas dobles á á $9; ca 
ñecas semillas á $6-50 y los cuartos á $1-00 la im-
portada de Amberes, 
La ginebra fabricada en el país se vende á $4-00 
garrafón, y el garraf n de la que viene de Amberes 
a ,̂ 111 .MI 
La hola-idesá se ofrece de $7 á $8-75. 
HAKINÍ,—El mercado americano, tan abundant. 
en trigo, 1 ena totalmente el consumo de este país sin 
que puedv ningún otro hacerle competencia 
Cotizáis « de $5 50 á $6 50 saco. 
Hicos, -Se cotizan de 50 á 80 cts. 
HAHU M KI.AS.—Está bien provista de este grano 
la plaza .•leudo muchas las clases que hav. 
Cotizamn las de Galicia de $2 Íi4 á f-.M^qtl, 
alemana d,: $3.1 (4 á $3-50 y la inglesa á «3-50, 
J.vuo.v,— l más solicitado es el amarillo de Ho 
oamorad *;;.( a $ií ;<7 qtl.—El blanco de Mallorca 
de $7-2.")7-5j8 caja.—El amerienne de $5-75 á $5-90 
cajas de 126 y el del país de 4 á 4,75 qtl, del pais de 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-75, "Corona'.1 á 
$5-50 en panos -'Havana City" á $6-50. 
JAKC AÍY SOOA—Surtido el mercado y buena de 
manda, erizamos: Jarcia manila Maiála legitima 
$16 qtl. y sigal á $14 qtl. 
JAMO'VI-S—De España de $21 á 40 qll. America 
nos do á ISA ([ti, 
LAUKEI—Escaso consumo. Nominal, 
LACÓNKS—De Galicia de $3-75 á $1-25 dscena. De 
los Estados Unidos carecen de salida. 
LE HE CONDENSADA—Hay siempre buena exis 
tencia de esta conserva y se regula el precio por su 
clase. 
Cotizamos las mojores á $7-75 caja de 48 latas 
otras á $1-50. 
LONGANIZAS,—Se cotizan de$02á$63 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de flO á $14 qtl. ep ter 
cerolas. 
En latas desde $15 á $17-50 qtl. habiendo marca 
especiales de más alto precio 
MANTEouii.i.i.-Kegular existencia. De Asturias 
de $IOá24 qtl. Americona de $19 á 22 ó menos segú 
clase y la Oleomargarina á $l6.t y 19 qll. Copeuba 
gue dé $ 18 á 50 qtl. 
M o n T A D E L L A . — Regular demaida y mediana 
existencia de 31 á 40 centavos los cuatro cuartas, 
MOKCIÍLAS.—Escasean v están muy solicitadas; se 
venden de |J*I5 á $1-20 lata. 
Ou • GANO.—Grandes existencias y escasa deman 
da Cotizaî os de $6J á 7 qtl. 
PIMII: TÍ .5. —Muena existencia y regular demandw 
de 20 áA22 j-s, ñor \ y { lata. 
PATATAÍ?,-Del páis á $2 qtl., americanas é ingle 
sas $2 á 3U 1. De España á 1J brl. 
PIMENTÓN.—Regular existencia. Poca demanda,de 
$8,li2ál0-itl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos (le $ l i á l i 
caja. 
QUESOS—Patatri ns cotizamos de $15 á $19 qtl. Do 
Crema de crema de $22 á 23 qtl. De Flandes de $14 
áSK-qtl, 
SAL.—Cotizamos en grano de 90 á 95 cts. y molida 
4e $1 á 1-10 fanega. 
SALSA DE TO.MATES.—Buenas existencias. De 
$1-37̂  4 1 í5 las 24[2 latas; no hav cuartos. 
SAIXIIK BÓS AM KICANO.—Buena existencia 
$16 á 20 qtl. 
SAU IN'S.—En latas. Es buena la solicitud de 
este articulo y se vende de 18 á 19 cts. los 4 cuartos 
en aceite y tomate. 
En tabales Hay clases buenas y se venden des 
de $1-15 á 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA,—De Asturias de $2-50 á 1-25 caja, según 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 á 2-50. 
TASAJO.—Regalar existenciacon demanda. Fluc 
túa alrededor de §13 á 13J qtl. 
TOCINO —De $12 á 15̂ , 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. $121 
las grandes_ y á $6-25 las 4 cajas de las chicas. De Ro 
camora de $ti á 12, según tamaño, las del país ú $11 
y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $4^4 51 pipa, según 
marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALÁN,—Corren eg 
tos parecida suerte que los tintos comunes, aiú buen 
mercado conHumidor, aunque 4 mejor precio. Cotiza-
mos de $47 á 52 los 4j4. 
VINO S. CO Y DULCE,—Es algo solicitado el legiti 
mo de Cataluña, y se vende 4 $5-75 el mistela, el se 
co á $6-2 barril, precios a que cotizamos. 
VINO N*VA'ÍRO.—En estos vinos ha habido de 
manda, oscilando los precios según marca entre $50 y 
$53 pipa. 
VIN Î KN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor de 
manda úenen los vinos de esta procedencia, siendo 
notable la cantidad de ellos que viene eu bocoyes y 
en pipas para embotellarse en ol pais. Sus precios 
varían las clases v los envases. 
De otras proednencius, el peciul mente de Cataluña 
vitiien también algunos vinos generosos y secos r~' 
bullan cabida en el morcado. Cotizam 0 3 de $4-0' 
$8-00. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende de $4-50 4 5-í>0 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
de la Caupoí 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L VAPOE 
"i 
Vapores de trayesía. 
P V E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 12: 
Vap. esp. Pío IX, de New Orleans, con carga de 
tránsito 4 L. Maneue y cp. 
Dia 13: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con cargaj co-
rrespondencia y pasajeros, 4 Lawton Childs y 
comp. 
Bcn. uruguaya Montornes, de Montevideo, con tasa-
jo 4 J. Balcells y cp. 
Vap. esp. Martin Saenz, de Barcelona y escalas, con 
carga general y pasageros 4 L. Manene y cp. 
SALIDOS. 
Día 12: 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja 
Vap. italiiino Cérea, para Hamburgo y escalas. 
Día 13: 
Vap. am. Chalmette, para New Orleans. 
Vap. am. Morro Castle, para New York, 
Gol. inglesa Evadne, para C4rdenas. 
Vap. esp. Pió IX , para Barcelona. 
M O F I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
P a r e c e q u e c o n l a i d a d e M o n t e r o y o t r a s p e r s o n a s d e t a l e n -
t o q u e v a n á r e p r e s e n t a r á C u b a e n e l e x t e r i o r , m u c h o s se figu-
r a n q u e e s t e p a i s ee v a á q u e d a r s i n g e n t e . N o s o t r o s q u e r e m o s 
a d v e r t i r q u e n o t e n e m o s l a m á s r e m o t a i d e a d e i r n o s , a n t e s a l V Q U E ? 0 1 
c o n t r a r i o ; d e s e a m o s , p e r o m o d e s t a m e n t e , s e g u i r a q u í p o r l a 
c u e s t i ó n d e l o s m u e b l e s y m á s a h o r a g u e e s t a m o s i n t r o d u c i e n -
d o l o s d e e t t i l o " R e p ú b l i c a " v e n r t i ó n d o l o a a l í n f i m o p r e c i o d e ; 
| 4 0 8 8 o r o e s p a ñ o l e l j u e g o , V e n g a n á v e r l o s . 
Champion & P a s c u a l 
¿pilles p i e * en la Reiillca Cttaa fie la i á p a "Uafiemoa" i 
Importadores de muebles para la casa y la oficina' 
Obrapía 55 y 57, esq. á Composteia.-TeUfono U7 
S.-es. Narciso Junco—José Arce—J. W. Milchold 
—A. Artolozaga—Antonio Martínez—Mercedes Ro-
che—José Antonio • artinez—José V. Velazco—E. 
Ellora—Ramón González—A. O. Stemburg—\V. Von 
vanchez.—Ana María Romero y familia—L. Cánovas 
y familias—A. Martínez—J. D. Rionso v familia—R. 
J, VVad—J. Van Peel—O. G. Lyle - J . M. Pilveñe— 
R. lirón. 
SALIERON 
Para New Orleans en el vapor CHALMETTE: 
Sres. Fernando Freiré—Adolfo Freirá—A. Bran-
han—Bonifacio Borbona—J. I . Vildozola—Jesús Per 
nández—José y Manuel norn4ndez. 
A P E T I T U B A S D E B E G I S T B O 
Dia 13: 
Vap. nm. Havana, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap. nm. Vigilancia, para Veracruz, por Zaldo v cp. 
Vap esp. Cataluña, para Coruña y Santander, por Sí 
o 1388 1 Stb 
Calvo. 
Vap. esp, Mcutserrate, para Veracruz, por M. Calvo 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana 13 de septiembre rfe 1902. 
ACUITE DE Oi.'VA. —El de los Estados Unidos se 
vende como deAudalucía.y á menos precio que el que 
viene de España: Cotizamos en latas de 231bs. de 
$8JáíH. de H Ibs. 4 $9.75 y latas de 4,li2 Ibs. 4 (no 
hay existencias), 
ACE TK RUFINO. — Se vende de |3.1f¿ 4 6.1(4 caja 
el español y de §C.3[I 4 7.1[1 el francés. 
ACETE DE H NÍ.—Poca demanda y grandes exis-
tencias. Precios de 75 á 80 cts. lata según envase. 
ACBITUN s.—Buena existencia, buena demanda 
de 40 á 45 cts. barril. Lasque vienen en seietas 
de V0 á 25 cts. cuñe tico. 
A.ios.—Los que yienen de España de 15 4 37 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, clase buena de §1-30 4 1 55 canas-
to según tamaño. 
Las piüas de Galicia de 20 ú 30 c's. 
ALCAI'AKKA.—Buena existencia: Cotizamos de 28 
4 30 cts. garrafoutito. 
AUMENDKA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 22 4 $24 qtl. 
ALMIDÓN.—lil de yuca del país se cotiza de .$0J 
á $ l y otras procedencias de 51-90 4 $2-10 quin-
tal. 
ALPISTE.—Regular íxistcueia y corto consumo. 
Cotizamos de $3.1 [2 4 $'J qtl. 
ANÍS.—Tiene corta demanda. Cotizamos de $10.50 
4 $11 qtl. 
AKKÜZ.—El de Valencia, de $3^ 4 $3.50 quin-
tal. 
El do semilla: de $2-40 4 $2-50 quintal. 
El de canillas: de $1-45 4 $1-55 id. 
AZAFRÁN—Poco consumo do este artículo. Coti-¡ 
¡sanios do $ 1.50 4 9 I [2 libs. según clase. 
15 \CALAU.—Cotizamos: El do llalifax de $5̂  4 ¡ 
5)1 qtl. 
El robalo: de $5 4 $¿5 quintal. 
El Noruego: de í^i 4 $ i id. 
Pescada; de $IJ á id. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos do 
$0,75 á $3 según marca. 
CAFÉ.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil de 
$13 á íl I qll. 
De Puerto Rico: Clase corrienlo y buena de $15 
á 16-00 quintal. 
De Hacienda: de $18.1i2 4 $19 qtl. según clase. 
Del pais I2,li2 i 13-
CEBOLLAS.—Canarias, de $2.3|4 4 $4 qtl. • 
Del país, no hay. 
Ci'iUEL.s.—Cotizamos: de 85 á 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
do fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa-
bricada en el país: se vende de $ á $ y las 
otras: Cotizumos do $7 50 4 $10 caja de 81 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa v alemana, y la 
do marca superior 4 $10-150 eaja de 96 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan 4 $1 docena 
de medias botellas en cajas y barriles, habiendo otras 
desde $*-50 4 $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botellas. 
De España: 
Puede alirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos, clases finas" de $20'liS 4 
$2.r).l(2 caja y clase coirientes de $6.3(1 4 $10.1)2 
cilja. 
D/Í Jeaez de $.'),l|2 4 $R.lil caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $íi 4 $11 c t̂l. 
CHÍCHAROS,—Uueua solicitud: cotizamos de $1.25 
4 $4.50 qninia]; 
CHOCOLATES —Según clase de $16 4 $30 qtl. 
CHOUIZCS.—Los de Asturias de $1-12 4 $1-25 
lata. 
De Bilbao de $-,-2'. 4 $3 los buenos. 
FIDIÍOS,—Los de España se venden de $1-50 4 
6. Ij l las 4 cajas segun clase. 
Los del país se cotizan de $1-25 4 $5-00 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas que 







Rápido servicio postal y de pa-
saje directo de la HABANA á 
NEW Y O R K - NASáAU—Mé 
jico. 
Saliendo loe s4badoB 4 la una p. m., los martes á 
las diez a..m. para New York y los lunes 4 las cnatre 
p. m. para Progreso v Veracruz. 
Vigilancia •. Progreso y Veracruz Stbre. 19 
Havana New York „ 16 
México New York „ 20 
Monterey..... Progreso y Veracruz „ 23 
Esperanza.... New York 23 
Morro Castle.. New York „ 27 
Havana Progreso y Veracruz „ 29 
Vigilancia New York „ 30 
México New York Octubre 1 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 6 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para ewte servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningiin otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias 4 los pasajeros, teniendo la Co-m-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines 4 todas partes 
de Méjico, 4 los que se puedeir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces 4 la se-
mana, 
NASSAU: Boletines ñ, este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieníuegos y los 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
Ímertos do la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, 4 pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Arasferdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán qne 
pagar eniB Heles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que estí» es-
pecificado eu los conocimientos el valor y peso d» las 
mercancías. 
Para tipos do fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para mis pormenores ó infonnes completos, diri-
girse 4 
ITcticia dg cuarentena 
Los pasaieros para Nueva York que puedan acre-
.1 ser INMUNES, se servirán ames de solicitar 
il billete de pasaje pasar ñor la oficina de cuarentena 
sitos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
certificado necesario. 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 





capi tán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R U J A 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos hasta 
laa diez del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiertí» ana póliza 
flotante, asi para esta u.ica como para 'odas las de-
más, bufo la cual pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñia. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir cobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta diaposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ano no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido do su dueñe, 
asi como el puerto do tu destino. 
Se auviorto 4 los señores nasaio-
ros qne eu el muollo de la Maoni-
na encontrar4n los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos 4 conducir el pasaje 4 bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce 4 las tres de la 
tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez do la mañana por el intimo precio do 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondr4 su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 2a 
E L V A I O R 
MONTSERRAT 
Capitán LAVIN 
Saldrá para Vei acrnz el 10 de Septiembre 4 las 
cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo» billetes do pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmur4n por el Consignata-
rio antes de corrertes, sin cuyo requisito ser4n nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 15. 
De m4s pormenores impondr4 su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
m4s, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ba-
da el artículo 11 del Reglamento do pasajes y del oî -
den y régimen interior de los vapores do esta Compa-
ñia el cual dice así: 
'Los pasajeros deber4ne8eribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su. nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía uo adniitir4 bulto alguno de equipa-
one no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerlo de destino. 
De máe pormenores i m p o n d r á su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos. 
1070 78 19 Jl 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Coban Segar Eefioing i ] m $ m j ? 
CARDÉNAS & HABANA, 
Nuestros precios de granulados, hures d e m i m , serán los sigttiewtcií í 
H a b i e n d o l l e g a d o á c o n o c i m i e n t o d e e s t a Ü o m p a f i í a q u ^ 
se e s t á n u t i l i z a n d o Jos b a r r i l e s d e s u m a r c a y a a s a d o s , c o m o 
e n v a s e s d e a z ú c a r e s d e o t r a s c l a s e s ó p m e d e o c i ^ : : « s t a n d i s -
p u e s t o s á p e r s e g u i r c o n t o d o e l p o s o d e l a L e y á t o d o s ^ q a e | ! o . 
q u e d e t a l m a n e r a p f r j u d i q u e n s u s i n t e r e s e s . 
Depótritoa gauorales: Teniente Bey número 9 y Clrdenae* 
,.lü-'?« Ai / 
D E 
FOÍCÍ f Cj. áe Parcete ¿VISO AL GvBBaCIO 




Recibe carga en BARCELONA nasta el 7 
Octubre, que 8ttldr4 para la 
E L i í U d i i i f 
S a n H a p ' * C u b a 
tf C i e n f u e g o s 
Tocar4 adonis en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, VICO y CORUÑA. 
Habana 10 de Septiembre de 1302. 
C. Bíanch y Compañía. 
OFICIOS u9 20 
C l l l l 25-11 Stb 
Vuelta íbajo M m Ship Co, 
V U E L T A B A J O 
Sal(lr4 de BATAHANO todos loo viernes 4 las cin-
oo de la fardo, después do la llegada del tren de pa-
sa joros, empezando desdo él dia 10 del corriente mon 
de Enero, para la COLOMA, I'UNTA DE CAK LS 
BAILEN y COlíTRS, llevando Mrga v pUHl,: 
Rotornar4 de CORTES 4 las seis do fa mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para Hogar 4 BA-
TABANO todos los martes por la mafiapa. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
llábana. lanero 2 de 1002. 
o i:)87 1 Stb 
Einpmas Mercantiles 
y Sociedades. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
General Trasitláatiea 
Se Tapires co'reos f rwes 
LA NORMANDIE 
oap)táD YIT..LBAUMOñA8 
Este vapor saldr4 directamente para 
Santander y 
B a i n ¿ K T a z á i i r e 
ejfere ei día 15 do Septiembre. 
ADMITE CARGA y Jf AaAJfiHOS pan 
OICHOS PUESTOS, y oarga •olmeat; 
para el ret-o de Europa y la Amárioa de 
La carga se recibirá UNíOAMENTE el 
12 y 13 en el muelle de Caballería. 
•JOB bu toe de sabaooy plo&dura deberá: 
viare^ preolíam«n1¡e amarradoi y i» 
Uadot. 
Para mayor comodidad de loa señoret 
pasajeros, ponemos á an diapoaloión en am 
ie loa espigonea del muelle de Luz, nn ve-
nolcador que loa condnoirá á bordo poj 
a reducida cuota de 2C ^¿e. plata españo-
la v 30 ota. c.̂ da baúl. 
De más r'-rmenorea ioformarán ens 
Bridat, Montros y Comp. 
M E E O A D E R B 3 , 35 
7223 10-4 
111 UflTII ÜTi M i l 
V I A J E D I R E C T O 
COHX7ÑA 
El día 20 ríe Septiembre saldrá 
DIRECTAMENTE para España el 
raaguífico vapor alemán 
C O B L E N Z 
de 3.600 toneladas- Capltár, L. MA8S 
Lleva pasaje de camarote y ter-
era, para Ooraña, 4 precios mó-
dicos. 
w Hay cocina española. 
Para más luíormes üingirae á sns 
o n H i t r n a t a r i o s 
SCHWAB & TILLMANN, 
S A N I G N A C I O 7 6 , 
Apartado 2 2 9 
AB^A, Pwpte ala PLAZA VIEJA 
i m e - i i 
M D r p s a Aflicriíw 
L I N E A DÓ L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O B E M E X I C O 
reptos f fijas tó-miales 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mea, para bj 
HABANA con escala en AMBEREfl 
La Emprona admite igualmente carga para Matdn-
zas, Cárdenas, Oionfuegos, Santiago de Onba y cual-
quier otro puerto de la oc»ta Norte y 8nr de la IsU de 
Cuba, siempre qne haya la carga iuüciente para ame-
ritar la esoalu 
El vapor correo Italiano de 5.000 toneladas 
1 1 CER 
Capitán RA VELLO. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera en este puerto el 6 de Septiembre. 
El vapor correo italiano de 2G07 toneladas 
Li I L I I l ^ 
J o J Q J J r O 
Capitán Pared i 
Salió de Hanibmxo y escalas el 30 de Agosto y se 
osperaen este paerto sobro el 30 de Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone a la disposición de loa sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en nuo ó 
mas puertos do la costa Norte y Sur de lu Isla de Cu-
ba, siempre que lii carga qne so ofrezca eoa snfleien-
le para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y tambiZu paja cual 
qnier otro punto, con trasbordo en Havre o 1 lumbar 
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse & ana consigiintarios 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA—En esta Agencia tambióa eo 
facilitan informes y se venden pjmies para 
lo» vapo-es RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qnn hacen el servicio se-
manal e.it: e NEW 10RK, PAR 8, (Oh 
bursro) LONDHES tFlvtoüntíj y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
Sociedad A n ó n i m a QlfóprtrátÁvá 
Tenedores da Bi l letes dol Banuo 
BspMfiol do la I » l a tío Cuba. 
Por disposición dol Sr Pr i HÍdi ufo accidental y / i 
solicitud do accionistas quo rep̂ eneut&o más de ' mi-
tad do las acciones taBcntaa, eo oouvooa » Jauta Oo-
nural extrnordinuria, que deberá celebrarse el miórco-
IQB 17 del corriente á las tres do la tarde, en ios altos 
do la casa calle do Sau [guapíb pilmero •r'ii, para nome-
tor á su estudio y aprobación uu proyecto enottmlnado 
á impulsar las g'-stioues que so vienen prac ru ando 
para el reconocimiento y naico de Ion liilli-lcn del Hur • 
uo Español de la Isla do Cuba y para onya i 
cióu es indiiipensablc la uiodilicauiou ó disúlución do 
nuontru Sociedad. 
Se recuerda á los sonoros accionifitas quo para asis-
tir á dicha Junta, doben ocurrir á esta Societaria, 
Olioios 4*, altos, rara onlrepirles laa boletas .lo asis-
touuia, después du cumplimentado el articulo 10 da 
los Estatutos. 
Habana 11 du Septiembre de 1902.—El Secrotario', 
Joaquín Martínez de Pinillos. 7409 5-12 
EL IRIS-r 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra Incendios 
Establecida en la Habana (Culm) en 1855. 
Oficinas: Habana 5 5 . 
Capital responsable 
Siniestros pagados hasta;i1 
de Jnlio do 1902 
Pagado en el mes de Agos-
to: al Sr. Alejo Goyu por 
el siniestro del ediücio 
Canos 111 ó Infanta 
Al Sr. JOMÓ Maria del Ria 
por avenías do l(i (ftsa 




Por una módica cuota asegura lincas y CHIHUI TÍ 
mlentos mercantiles, y terminado el ejercicio BÓclal 
en 31 de Diciembre dé cada ano, el que i'u i i ,<.- (6I( 
abonar á la parte proporoioual oocĵ spoudi* •• 6101 
días que falten para su oohdlaÉiÓU. 
llábana 31 de Agosto de l'.M12.—El Diredor ¿le tur -
no, viceute Cardelle. 
La Comisión Ejecutiva: Fmucii i ftli •••l.i.—Jimn 
Loredo. c 1484 ult 4! ' 
mnu mm 
Se convoca á los sonoros acción! -''s do esta Com-
pañía |>ui a ia Junta General oxtraiiidiuaria qm ha-
brá do lenea lugar ol dia 15 del corrierío mes, í [fl I 
nuevo de la mañan.'i, en la baile de la 'iabana uúine-
vo 128, pava tratar del aumento dol capital social; u 1 • 
virtióndose que, do acuerdo con el ¡uv ej to d-d ai 
tículo 20 de los EstntiiioB do esta Comí afila, lá Junta 
se constituirá cualquiera quo sea ol uumerq de acolo-
nes repreHeutadas y (pío lo.-i aooloulstus que uo concu-
iTCÍlenii'u los que 
assitan. 
rrun estarán y pasiirúu pdrlo 'jue 
S. í j ^ n a c í o 54. 
o 990 
A p a r t a d o 2 2 9 , 
150 1 Jn 
Vapores costeros. 
EMPRESA O E M 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Septiembre & las 




M s y a x í , 
Baracoa, 
^ O n a n t é n a m o 
y C a b e 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO nV 6. 
COSHE DE m m m 
capitán González. 
Siddrá de este pnerto todos los MIERCOLES fr-
ías 5 do la tarde para los de 
SAGUA 
Y C A I B A l i l E N 
cen la ««niento TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y ( J A I B A R T E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 ota. 
Mercancías 50 cía. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puerros para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse & ens armadores SAN 
PEDRO número Q. 
0 1068 714 J l 
Habana, Septiembre Udu 1902- Carlos I . IVirra.,.1., 
i ecretario^ 1117 I0--I 
BANCFÑACIONAL DE CUBA 
{Nat ional B a i . k of C u b a ) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Haoo toda oíase de oporacicoea bauo i -
rlae. 
Expide cartas do cródlto para todas las 
ciudades de' mundo. 
H,ace pagos por cable y gira Qübre las 
prlnclpalee poblaoicnes da los Eai adoa Tni-
dos, Europa, China y ol Japúo; sobro 1 
drld, oapiialee de provlncUa y dj.üao uae-
blos de la Península; Islas Balearos y Oa* 
oarlae. 
Admite en su Caja do Ahorroa cualrn let 
cantidad qae no baje do otnco pofioe y abo-
nará por tíiloa el Interés do tres por ele to 
anual, siempre quo el depósito so hst;.. j r 
un periodo no m^aor de tres mese. 
Admite devósltoa & plazo Üjo de tros 6 
más meses abonando intoreaos convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta apm . 
opera Igualmente on sus sucuraalea de S.ÍU-
Mago do Cuba, Clenfuogoa y Matan:, 
o 1295 i stb 
i—BBB 
A V I S O S 
PLITA i PUíiiia 
B r i l l a n t e s y piedrds flinis 
So comiiran en todas caiUidadcs para la fabricâ  
ci6u de prendas eu 
l l i S A N 
?5 
Y BN "LA. SUCURSAL" HEPTUNO 89 
C. 1415 78-4 Sbré. 
Tin Ciiiatt E l i * * S í i i a ! 
L p i m i t e d 
E N L I Q U I D A C I O N 
Habiendo realizado usté Sindicato el objeto [.ara 
el cual se constitnyó, es á saben la formaoióu de 
nna Compañía de ininortancia iuii, ida The üu 
ban Mining and Uevelopmcnt Co, Limiu l " en Jut 
tit de accionistas celebrada el 2!) do ÁgOSt mo 
se ha acordado poner la Compañía en liqnidaoióu, 
nombránd'.se liqaidfldbi á fllr. Cbarlés Léópolq 
KeUridi/e, residento tu Loiidre.M, en Hwiihiu's Laue, 
]!>, y pai'il cumplii lu (|i\e pr( \ i . i; • h Ley iogli -
so inserta el signíeute 
Los acreedores del Sindicut.. j . i lioado están obli-
gadog á < omuuicar sua luuubreK y domicílioBi lisi n-» 
mo los do sus abogdBoH, si los tienen, v |¡i ndación de 
deudas rt crodiios 4 Ion quo isasoriueh. abogados 
del liciuidador du dicho Siuilicalo, eu sn'bufete ( ille 
de In llábana n. 38, iiuleK del ilia de Oofcnbre pró-
xiimt. o á más tardar en dicho dia, cu i I coiu opto da 
que si estos lo creyeren nobesarió y len réquiisrén por 
escr'to, tendrán <pio .•oinp;u eei r peinoir unente unto 
ellos, 6 iwr medio do sus abogados, con los documen-
tos justilicalivos de Mir; deudas ó créditos dentro del 
phuo indicado en este aviso, apercibidos de que de uo 
Jiacerlo quedarán excluidos de ouálquiór reparto ó 
distribución que se hiciere autos de haberse justihea-
da dichos ovóaitos ó deudas, llabauay soptiembre " 
49 ( R ^ ^ I ^ V ^ CuWMQft. 7133 
DIARIO DE LA MARINA 
BOMINGO.l* ÜE SEPTIEMBRE ü t I W i . 
Bl 
Después de nn largo y laborioso 
trabajo, ha aprobado, por fio, )a 
Cámara de Eepresentautes el prc~ 
yecto de ley facultando al Poder 
Ejecntivo para conlratar á nombre 
de la nación, un empréstito de 
treinta y cinco millones de pesos 
que se aplicarán á pagar el ejército 
y auxiliar la agricultura. 
Gomo son ya conocidas de los 
lectores del D I A R I O las condiciones 
bajo las cuales se ha de efectuar di-
cho empréstito, nos ocuparemos 
hoy solamente de los nuevos im« 
puestos que podrá crear el Presi-
dente de la Bepúblioa, con objeto 
de allegar los fondos necesarios 
para el pago de los intereses y la 
amortización del empréstito; y de-
claramos, desde luego, que halla 
mes más en harmonía con la actual 
situación económica del país la 
exacción de un impuesto de consu 
zuo sobre las bebidas alcohólicas, 
por ser más raciona), qae el au-
mento de los derechos de importa 
ción sobre los artículos de primera 
necesidad, según se proponía en 
un proyecto análogo sometido á 
la aprobación del Senado. 
Algunos reparos tenemos, sin 
embargo, que hacer á dichos im 
puestos de consumo, cuyos tipos, 
en general demasiado elevados, 
nos parece que no surtirán los 
efectos que de ellos se esperan. 
Si los señores Eepresentautes 
que firmaron la enmienda y los 
que la votaron hubieran dedicado 
al asunto mayor atención, no hu 
hieran dejado de ver, seguramente, 
que un garrafón de coñac ó de 
ginebra, de clase mediana y que 
vale de cuatro á cinco pesos, paga 
rá un derecho de consumo de seis 
pesos, como uno de ginebra supe 
rior, que se vende á diez ó doce 
pesos, ó de coñac fino, que vale 
veinticinco ó treinta pesos, lo que 
es una exacción excesiva bajo todos 
conceptos, y más aún si se tienen en 
cuenta los crecidísimos derechos 
de importación que satisfacen todos 
esos artículos. 
E l vino común pagará tres oen 
tavos por litro, equivalentes á trece 
pesos cincuenta centavos la pipa, y 
como ésta devenga ya un derecho 
de importación de veintidós pesos, 
resulta que pagará en junto treinta 
y cinco pesos y medio en oro ame 
rioano una pipa de vino corriente, 
que cuesta solamente treinta peso» 
plata en España. 
]So debe perderse de vista que el 
vino común, así como la cerveza 
son artículos de primera necesidad 
en este país, y que por consiguiente, 
debe abaratarse su precio en lo po 
sible, pues da otro modo es seguro 
que el valor de los vinos sin uva 
que se fabriquen en la Isla, aumen 
tará pronto en una proporción reía 
clonada con los impuestos de con 
sumo que tengan que satisfacer loe 
importados. 
Además, debería haberse estable 
cido una escala racional para la 
no es justo que un garrafón de gi 
nebra de veinte ó veinticinco gra 
dos, pague el mismo impuesto que 
uno de cincuenta ó cincuenta y do£ 
grados, que puede utilizarse para 
fabricar dos ó tres garrafones de la 
clase primeramente citada. 
Si estos crecidos impuestos se 
han acordado con objeto de aumen 
tar los ingresos del Tesoro, el re 
sultado tiene que ser por fuerza 
contraproducente, por ser una ver-
dad constantemente demostrada y 
de todos conocida, que el encarecí 
miento de cualquier artículo afecta 
á su consumo en relación directa 
con el aumento que tiene su precio. 
Como ejemplo pondremos el vino 
común de mesa: hace doce ó quince 
años, cuando eran bajos los dere-
chos de importación de ese artículo, 
llegaban á la Habena de ochenta 
á noventa mil pipas, y hubo años 
de noventa y cinco y noventa j 
ocho mil, y uno, el de 1883, en que 
llegó la importación á ciento cinco 
mil pipas; mas á medida que subie 
ron los derechos fué descendiendo 
aquella, hasta sumar sólo diez y 
seis mil pipas en el primer semes 
tre del año actual, lo que dará, 
á lo sumo, treinta y dos mil pipas, 
para los doce meses del mismo. 
Pues bien: al rebajar los derechos, 
se promueve una mayor importa 
clon con ventajas positivas para el 
Erario, pues treinta y dos mil pipas 
á treinta y cinco pesos y medio 
producirían solamente $1.136,000, 
mientras que cien mil pipas, á 
quince pesos, rendirían $1.500,000 
ó sean $364.000 más. 
Por otra parte, la mayor impor-̂  
tación de vinos puros, además de 
aumentar los ingresos del Tesoro, 
proporcionaría otra gran ventaja, 
que consistiría en poner coto á las 
ampliaciones y falsificaciones, que 
han adquirido ya un desarrollo con 
ai d era ble en el país y van cada día en 
aumento, con peijnioio de la salud 
pública, pues no siempre son ino 
fensivas las materias que se em-
plean en la fabricación de asquero-
sos menjurjes, que de vino no tienen 
más que el nombre y que, sin em-
bargo, paga el consumidor como si 
lo fuera. 
L A P R E N S A 
Bien conocía á sus paisanos el 
Sr. Estrada Palma cuando decía al 
desembarcar en la isla que no era 
de los extranjeros si no de suf 
compatriotas de quienes esperaba 
disgustos. 
Esta previsión hace honor á su 
perspicacia porque, sin pretender-
lo, resultó profeta. 
Cubanos hay y, por desgracia, de 
valía, que en su afán de oposición, 
llegan hasta poner en duda la sin-
ceridad de sus manifestaciones. 
Y no vale que los hechos abo-
nen sus palabras. ¿Los hechos ha 
blanf Pues les impondremos silen 
oio y cuento concluido. ¿Dice, por 
ejemplo, el Presidente que no ha 
pensado en prescindir de los ele 
montos que le han traído al poder? 
Pues se dirá que no hay tal cosa, 
porque ha querido entregar ese 
poder á un sólo partido, y en vano 
será que depongan contra esta ne 
gativa la misma constitución del 
gabinete y todos los nombramien-
tos hechos hasta ahora, en los cua 
les se ve ouán rectamente trata de 
interpretar el manifiesto de Monte 
Christi en lo de establecer una re-
pública cordial con todos y para 
todos. 
Prescindiendo así de la eviden 
cia, en aras de la pasión, tiene for 
zosamente que resultar el despres 
tigio de las instituciones, porque 
si éstas no inspiran fe en los actos 
que realizan; si no merecen créii 
to; si se ha de dudar por capricho 
de la bondad de sus intenciones; 
si lo que ellas afirman ha de has 
tar á contradecirlo el testimonio de 
dos ó tres periódicos descontentos, 
¿qué fuerza ha de tener la autoridad 
para gobernar, ni qué respeto ha 
de merecer de los gobernados? 
Quienes de tai modo proceden 
no se fijan en el daño que causan 
en la opinión, dividiéndola cuando 
más necesita manifestarse unida 
para resolver los problemas pen 
dientes é influyendo en el juicio 
público de modo tan lamentable 
que dá grima ver con qué extrava 
ganóla de criterio se juzgan la» 
cuestiones más claras y sencillas. 
Así, mientras E l Siglo, de Cien-
fuegos, dice, hablando de la oposi 
ción de las Cámaras al Ejecutivo, 
que "esa oposición surge á cada 
instante, á cada nuevo mensaje 
que se envía á las Cámaras, nacida 
de que el gobierno no se apoya en 
un sólo partido', Patria y Libertad, 
de Camagüey, escribe que "dejar 
un sólo partido que se despache á 
su gusto, que lleve sus hombres al 
poder sin tener otro de igual natu 
raleza que señale sus defectos y 
combata sus errores, es con 
vertir la soberanía en una dicta 
dura". 
¿No es esto hacer de la prensa 
nn patio de Mazorra l 
Tal diversidad de opiniones 
cuando los actos que se juzgan es 
tán ante los ojos y cuando—lo que 
vale tanto ó más que eso—hay una 
declaración formal del Presidente 
que explica su conducta en perfeo 
ta consonancia con sus actos, acu 
sa un estado patólogico alarmante 
en el país que, por lo que se presta 
á grandes injusticias, estamos en el 
deber de señalar á los que pueden 
y deben evitarlo. 
En cumplimiento de la promesa 
que ^emos hecho, respondiendo é 
una invitación á la prensa, de con 
tribuir al mejor acierto de la Junta 
Bevisora de las listas del Ejército 
libertador, transcribiendo cuantas 
advertencias se encaminen á dicho 
objeto, recortamos de E l Nacional 
de Colón: * 
Aquí, en Colón se coaooe á algaoop 
qae, al ooooluir la guerra, estaban de 
vengando sueldo como factores milita 
rea españoles y, á pesar de eso, se ín 
oorporaron á las primeras faerzas oa 
bañas qae llegaron & las iumediaoio 
aea de esta villa despaéa de heoha 1» 
paz y aparecen oomo ofloiales liberta 
dores desde el año 1897. 
También se conoce aquí á algoaos 
presentados qae todo el bloqaeo lo pa 
aaron moy tranquilamente metidos eo 
sos casas, qae tienen en las listas oon 
feooionadas por el general Koioff ma 
yor grado del qae tenían cuando se 
presentaron á las autoridades eapa-
Qolas. 
Tan es verdad esto qae aquí decimos, 
que algunos jefes y ofloiales del ejérci-
to libertador, que residen en la juris 
dicción de Colón, se proponen, proce 
dieodo patrióticamente, deounoiar 6 U 
comisión liquidadora, nombrada pare 
esta provincia, todos los indi vida ot 
que ilegalmente figuran en las listas j 
que, por tanto, no deben cobrar nad» 
del Tesoro de la Bepúblioa. 
Tiene relación oon el mismo 
F O L L E T I N 
XJna hoja de 




El dnled nombre de María 
Puede decirse que la fies-
ta qae hoy celebra la Igle-
sia es una de las más be-
llas entre todas para las 
familias católicas, porque 
en elia conmemora el D U X -
C S XOilBBK D K MABlA; 
de M.ARf¿., que en hebreo significa estrella 
del mar, y á la que están consagradas, en-
tre otras fiestas, la Concepción, el 8 de Di-
ciembre; la Anunc iac ión , el 25 de Marzo; 
la Visitación, el 2 de Julio; la Natividad, 
el 8 de este mee; la Puri f lrac ión, el 2 de 
Febrero; la Presentación, el 21 de Noviem-
bre, y la A s u r c i ó n , el 15 de Agosto. 
Según Jos libros santos, hacia la edad de 
quince anos contrajo MARÍA matrimonio 
con J O S É , carpintero de Nazareth, qu? 
contaba bastante más edad qae ella. £1 
Arcángel G A B B I E I , apareciósele algún 
tiempo después para anunciarla que Dios 
la había eecogldo entre todas las mujeres, 
y que por obra y gracia del Espíritu Santo, 
y sin dejar de ser Virgen, concebiría y daría 
á luz nn niño que tomarla el nombre de 
J E S Ú S , y que nació en un establo de Batle-
hem, adonde habían ido MAKÍA. y JOSÉ, 
A! cabo de cuarenta día?, la Madre del Sal-
vador presentóse en el templo con objeto 
de complir i» purificación prescrita por la 
ley de Moisér; pero vióae obligada á huir 
á£gipto*para sustraer á su hijo d é l a s 
persecuciones de Heredes. Muerto Jesús, 
volvieron sus padres á Nazareth, donde la 
"Virgen continuó viviendo en piados* retiro, 
que solo dejaba para ir cada año á Jerusa-
lén con objeto da celebrar la Pascua. 
Acompañó con frecuencia al Salvador en 
su misión, y el Evangelio nos la muestra á 
su lado en las bodas de Canaá, en Cafar-
naham^ y por último, en el Calvarlo, al pie 
asunto nn artíonlo qno con el títu-
lo de •'Aclaración" publicó, ayer, 
La Nación y del cual tomamos estos 
párrafos: 
¿Desde que fecha se toman en oonsí-
deraoión los servicios de los expedido 
oariosl 
E l criterio imperante es que el tiem-
po de servicio, se empieza á contar ai 
expedicionario desde la fecha de su 
desembarco. 
(Jomo ese criterio es el que sirve de 
norma en la Junta Bevisadora, y nos 
pareos injusto, aoudimoa oon tiempo 
para que, bien por el Ejecutivo, biec 
por las Oámaras ó por quien pueda y 
deba, se repoelva el asunto, oon arre-
glo á justicia. 
E l expedicionario empieza á formar 
parte del Ejército, desde el día en que 
por orden del Representante del Go-
bierno de (Juba en el extranjero, es 
«listado en un ouerpo militar, que es 
a expedición que se organiza. 
Desde ese día empieza para él el ser-
vicio de campaña aotivo, duro y ries-
goso. E s la expedición una faersa 
militar qu^ se organiza para realizar 
ana función de guerra; el que forma 
parte de ella, por tanto, es un soldado, 
oficial ó¡jefe en activo servicio. 
Adeocás, ese ouerpo está organizado 
por el Represente legítimo del Gobicr-
uo, en cumplimiento de loa fanoiones 
de sa oargo. 
Desde ei momento en que el hombre 
pierde su libertad y se somete á la or-
denanza militar es un soldado. 
E n las expediciones muchos hom-
brea han perdido la vida, ó han pasado 
mayores trabajos qae en la Revolo-
)ión, en oumplimieoto de órdeues de 
Jefes Revolnoiooarios. 
Bl Representante de (Jaba ordenaba 
al jefe expedioianario en esta forma: 
'Organice usted un ouerpo de cien 
hombres que para tal fecha estarán eu 
nal punto esperando órdenes y barco 
que los llevará á (Juba." 
E l jefe expedioionario oumplía la or-
len, y con sus oien individuos de tro 
aa esperaba en la feoha fijada y en el 
punto ooavenilo. 
Los qua estaban á sus órdenes eran 
anidados de (Jaba, á quienes las leyes 
de la República equiparaban á los que 
estaban en el oampo. 
De no ser así no figurarían oomo in-
dividuos del Ejército los que hicieron 
el servicio de expediciones, y por ello 
«loanzaron grados militares y ascensos 
reconocidos por el General en Jefe y 
ei Oonsejo de Gobierno. 
{fijemplos sobran para el oaso, tales 
como los generales Emilio Nóñsz y 
Joaquín Oastillo y machos jefes y ofl-
oiales. 
Cortamos de un estimado colega: 
Días pasados publicó nuestro apre-
oiable colega L a República Oubana un 
suelto denunciando el hecho incooce 
bible de que en la parte oriental de la 
Isla se estén estableciendo colonias de 
inmigrantes americanos, que preasin 
len por completo de nuestras leyes. 
E n una de esas colonias, los propio 
tarios ó directores han prohibido qut 
te hablé español dentro del t e r r i i o rú 
que les pertenece. E a las escuelas se 
enseña en inglés y los maestros son 
americanos. All í el idioma ojiaial es e 
inglés. 
No sabemos qué nenaarán sobre esto 
los hombres que dirigen la actual si 
tuaoióo; pero nos parece que ha llega-
do á tal extremo ese abuso, que se ha 
ce indispensable ponerle ouanto antes 
un correctivo enérgico. 
E n algunas oficinas del Estado s1-
conservan aún todos los letreros y ró-
tulos en inglés que existían en tiempo 
de la intervención americana. 
Funcionarios hay que en sus infor 
mes á la Secretaría del ramo emplea 
el español y el inglés al mismo tiempo 
Sobre estos hechos llamamos la aten-
oíóa de la cámara de Representantes. 
E s preciso que se dicte una ley pro-
hibiendo el uso de idiomas extranierop 
en los documentos de carácter oficial, 
así oomo el empleo en las oficinas de: 
Estado, de letreros qae no estén re 
dactados en castellano. 
Y sobre todo, qae no se permita á lot-
inmigrantes extranjeros asar otro idio 
ma que no sea el nuestro en las esoue 
las públicas. 
Así debiera hacerse; sí, señor. 
Pero ¿oree el colega que eflo no 
disgustaría á los americanos? 
Y sobre todo ¿es para eso para 
lo que el escocés Mr. Patterson, co 
lono americano, hablaba ai gobier 
no de Guillermo I I I , ochenta años 
antes de la guerra de la indepen 
dencia, de la necesidad de anexarse 
á Ouba? 
La estupenda noticia de que e) 
Presidente de los Estados Unidoe 
y sus secretarios son opuestos a 
empréstito de los 35 millones, cor 
la añadidura, trasmitida i un colé 
ga, de que, en consecuencia, orde 
narán al señor Estrada Palma que 
oponga su veto á la ley autorizán 
dolo para aquella operación, y qae, 
si se desconociese entre nosotros lt» 
autoridad del señor Estrada Palma, 
se mandarán á Ouba buques y tro 
pas para sostenerle, no parece ha 
ber conmovido á nadie más que á 
un periódito de oposición. Por 1( 
menos, ni L a Discusión, ni E l 
Mundo, ni La República Cubana, U 
erigen en tema de sus editoriales; 
prueba evidente de que su auten 
tioidad deja mucho que desear poi 
ahora, á pesar de haberla publicado 
el World. 
Pero resulte exacta ó falsa, hoy 
por por hoy es la única nota grave 
de la política y sirve para hacei 
calendarios á los que ven las cosa* 
completamente al revés de cómo 
las veía el Doctor Pangloss, 
de la Cruz, desde lo alto de la cual J E S Ú S 
la recomendó á J U A N , S U discípulo predi 
lecto. Después de la Pasión y Muerte de 
Jesucristo permaneció M A S Í A en Jerusa 
len, y hablan transcurrido veinte y tres 
años y algunos meses del tremendo sacrifi-
cio cuando ocurrió su muerte y asunción. 
La Iglesia venera á MAKÍA como mode-
lo perfectísimo de todas las virtudes. 
RSFOBXBB. 
CARTAS á LAS DAMAS 
escr i ta» expresamente 
PARA EL 
D I A B L O D E L A M A R I N A 
Mairiá , 20 de Agosto de 1902. 
L a animación que se nota en Biarritz es 
extraordinaria. En los paseos, en el Puer-
to Viejo, en la Grande Plage y en los Casi-
nos se ven todos loe días Ciras nuevas; y 
á la hora de la llegada de los trenes esca-
sean los coches y los ómnibus, á cansa de 
la gran cantidad de viajeros y de "viaje-
ras" que van con numeroso equipaje. Las 
mujeres elegantes sólo pueden llamar la 
atención en Biarritz á fuerza de toilettes, y 
rivalizando con Frégoli en el modo de cam-
biar de ellas á cada momento. Las repre-
sentaciones teatrales en el Gran Casino 
Municipal constituyen la gran atracción de 
este magnifico establecimiento. L a 'otra 
noche le tocó el turno á Gémier, artista 
dramático de primer órden, pues sus facul-
tades abarcan el drama, la comedia y el 
vaudeville, caracterizando todos los perso-
najes con una propiedad asombrosa. En 
la obra dramática de Lorde y Foley, titu-
lada A u téléphone, Gémier presenta un tra-
bajo artístico tan perfecto y efectista, que 
la impresión producida por él en el público 
es de las que no se olvidan fácilmente. En 
cambio, la tan decantada representación 
de la tragedia "Edipo rey", d? Sófocles, 
traducida en versos franceses por Jules 
Delaoro]z,y «degollada" en la Plaza de To-
ros de Bayona en la tarde del domingo ÓU 
quien se refiere en su fondo UHp de 
los periódicos citados, sin caer en 
la cuenta de que peca por el extre-
mo contrario del famoso pereonaje 
ne ^oltaire. 
De modo que puede decirse aque-
llo de: 
Señales son de juicio 
ver que todos lo perdemos; 
unos por carta de más 
y otros por carta de menos. 
E l tiempo se encargará de poner 
las cosas en su lugar y de volver á 
la razón á los que abdiquen de ella 
por gusto ó por no haber cosa más 
fresca en que entretenerse en medki 
de estos calores, que son buenos. 
EW 
9 de ¡Septiembre. 
Oon motivo de !a supresión del te-
rrible Í7reíe a PterriJí por el cafionero 
alemán Paniher, he de ropetir lo que 
dije, hace pocos dias, sobre el efecto 
producido ea loa Estados Doidos por 
la política de Alemania en Venezuela: 
*'La procesión va por dentro*" 
A l recibirse aquí ia noticia de la 
rápida ejecución del barco haitiano -
por ío rápida ha sido casi eled'oouoión 
—se dijo:—Nada más correcto, E30 nc 
es contrario á ia Doctrina dé Sionroe. 
Ese es na asunto entre Alemania y 
Haití . 
Pero, pocas horaa desnuós, ys vi 
nieroo algunos reparos,—Sa dijo—y se 
sigue diciendo—que había que estudiar 
el o»8f; que había qa s pnoar ea olarr 
ai el Orete era ó no era pir*ta, y, tam-
bién si había ó no había sido despa-
chado para las profundidades dei mar 
dentro de las tres millas juridiociona-
leej porqu?; en alta mar, y siendo pi 
raí», Alemania tenía derecho de ata 
cario, pero en aguas de Haití, no; y, 
cuanto á la calidad da pirata, habri» 
que ver si los actos depredatorios fue 
roa cometidos en alta mar, etc. etc. 
Y se añade: 
— Es probable que aa crucen algunati 
notas entre los gobiernos alemán y 
americano. 
E s evidente que esta nación se sien 
te en mala postura. Veremos lo que 
figura en esas notas, que, de seguro, 
serán sutiles é ingeniosas y poco con-
vincentes, porque en Derecho interna 
^ional hay tantd mataría opinable co-
mo en teología; de ios hechos lo que 
resulta es que, en Haití, los que hau 
pegado duro han sido los alemanes y 
no los americanos: y esto, es muy im-
portante en la política extraogera, eo 
ore todo cuando no m trata coa pue-
blos perturbados, desmoralizados y 
que solo oreen en la fuerza. 
Anteayer elogiaba yo aquí la con-
ducta de Mr. Me Urea, oom*ndante de) 
cañonero americano Machias, que im-
pidió al Nelscn haitiano, al almirante 
Kíilick, bombardear á Óabo Haitiano, 
iflste ha sido un buaa servioio á la hu-
mauidad, agradecido, sin duda alguna, 
por el comercio extrangero y por la 
gente pacífica de Haití; servicio que 
amenguó algo el prestigio del almiran-
te y de su Orete a Pierrot. Pues vino 
un barco alemán é hizo mas: acabó oon 
(a Orete y dejó al almirante convertido 
en terrestre, pues no tenía más que esa 
uave, y, privado de ella, se le acabaron 
as operaciones por mar. 
Para los haitianos, de los guapos, el 
más guapo es el alemán. E ito os lo 
que hace cavilar aquí á alganos seño-
res, quienes comentan qae el oomaa-
lante Ma Orea no hubiera dado con 
un pretexto para hacer lo que ha he-
jho el comandante del Panther. 
Yo me alegro mucho de este inciden-
te y también del estado de ánimo que 
h* oreado aquí. Así se aoabará por 
reconocer que basta ya de hacer el 
papel del perro del hortelano. Si no 
se quiere que las revoluciones de las 
repúblicas vecinas originen actos como 
este, realizado por Alemania, es indis-
pensable que los EdGados Unidos abo-
guen esas revolncioaes, apenas inicia-
les. Tienen medios sobrados de ia 
fluencia y de acción para mantener la 
paz en esos países. 
Ahora, en Oolombia, en Venezuela, 
en Haití, sus barcos de guerra están 
jousagrados á una misión filantrópica, 
<nuy laudable y que nunca alabaremos 
castante; salvan muchas vidas huma-
aa$; é impidieron antea el bombardeo 
de Panamá oomo, ahora, han impedido 
el de Oabo Haitiano. E s algo; es mucho, 
tal vez; pero ia misión política es lo 
que se echado menos; porque, oon eso 
de logra que no haya atrocidades en la 
josta, pero no en el interior; y, subr 
todo, se suaviza ia lucha, pero no se 
Acaba oon ella pronto y bieo; tres años 
leva ya de duración la de Oolombia; 
y uno la de Venezuela. 
Ese oñoio de Oruz Ri ja es hermoso; 
pero lo que se necesita es un poder 
tuerte que se imponga á los conten 
dientes y lea diga: ¡aito! Muchos ame-
rioanos, ios que no son imperialistas, 
opiu¿n qneeato sería meterse en aven 
curas y que habría qau sostener ver 
laderas guerras para apaciguar eaot-
paiseb; á lo que responden loa imperia-
listua—yo pienso com) ellos—que, con 
ocupar loa puertos principales y servir 
de iutermediarioa para que los parti-
dos renuncia¿eu a la tuerza, los Esta-
dos Unidos oonstgalriau que hubiesa 
gobieraoa sólidos. Loa gaatija de 1 
lotarvaaaióo saldríau üe las tiduauat 
de los puertos ocupados, y eo las zuna; 
de esos puertos habría un orden y una 
prosperidad, que serian leooionei de 
oosas para el resto del país. 
X . Y. Z. 
timo, resultó un monumental fracaso artís 
tico, aun cuando ob uvioron pingües ga 
nanclas los organizadores de tan desaicha 
do espectáculo. Todo el público convenL 
en que parecía mentira que por un puñado 
de luises se prestara un artista como Moc-
net-Sully á convertir su arte mará villoso 
en ridicula pantomima, presentada ene 
lugar mismo donde se lidian toros y se des 
tripan caballos, retrotrayéndola civilizacióii 
á ios tiempos de la barbarie." 
E l baile de niños, primero de esta clast 
que dió el Casino de le plaza de Bellevue 
en la presente temporada, estuvo concurri-
dísimo y la gente menuda salió cargada de 
regalos y de juguetes, que fueron repartí 
dos oon la esplendidez que es proverbial en 
Biarritz cuando se celebran en uno y otro 
Casino fiestas parecidas. 
î as modas cambian en todo. Playas que 
eran el centro da la moda y de la elegancib 
hace algunos anos, hoy están tristes y soli 
tarias. Balnearios como Santa Agueda, que 
tiene uní historia brillante terminada con 
una escena trágica (la muerte del ilustre 
don Ancoiio Cánovas del Castillo), han ce-
rrado sus puertas para siempre; y otros, 
como el de Pantioosa, á donde antes ibai, 
sólo las desgraciadas víctimas de la terrible 
tisis, se von hoy completamente llenos de 
una concurrencia juvenil y alegre que va 
allí á curarse de ligeros c tarros, y en Ifc 
lista de loa "agüistas" figuran los mismoo 
nombres de damas que han ocupado duran 
te el invierno el lugar principal en las cró-
nicas de salones. Por «jemplo: la Oonde3& 
de Vniagonzalo, la Marquesa de Ivanrey, 
la señora ce Silyela, la Condesa de Valma-
seda, la 'Jondesa de la Viñaza, la Marquesa 
de Santa María da Silvela, y otras, como la 
Marquesa viuda de Riscal, la Marquesa de 
Onteiro, la señora de Hurtado de Amézaga, 
y muchas más. 
Para las fiestas de la jura vinieron á Ma-
drid, y aquí han permanecido fiesta bao? 
pocas semanas, muchas extranjeras distin-
guidas y damas de distintas provincias, que 
han ocupado un puesto mu7 principal en 
ips salones. Figuran entre las primeras la 
Eevolución en Oolombia, revolu 
ción en Venezuela, revolución CL 
Haytí. 
Preciosos espejos en que debe 
mirarse la joven Eepáblioa de 
Ouba! 
Los móviles de todas esas revo-
luciones no son ni ideas ni crisis 
extraordinarias de miseria y ruina, 
son ambiciones personales de man-
do y de riqueza por parte de los 
jefes sediciosos. 
Qoleren sentarse en la silla pre-
sidencial, y como el Presidente les 
dice: 
—Esa silla está tomada, 
hidalgo. 
allos responden: 
—Lo mismo digo, 
hidalgo, para un amigo 
tengo yo esotra pagada, 
—¡Que esta es mía haré notoriol 
—Y yo también que esta ea mía. 
Y se arma una algarabía como 
eo el D. Juan Tenorio. 
También se deben esos desgra^ 
ciados tumultos á propensión pen»-
denciera de la gente latina. 
Hasta aquí en Onba,don(le goza-
mos de octaviana paz, que eterna 
sea, se quiero resucitar las riñas de 
gallos para desahogar el humor bê  
licoso. 
Y mientras se concede ó no per-
miso para gallear á los guapos de 
cerra), ahí están los de E l Recomen 
i rado metiendo tiros desde las co-
otnnas de su santo libelo y aquí 
Atanfísio que desafía en Blanchet-
te á Francia, como desafió en Reiter 
á Itaüs, dejando como siempre bien 
sentada la reputación de su inven-
cible y potente brazo. 
« 
« « 
En la última crónica de la sema-
na que escribe Castellanos en L a 
Discus ó n n o habla para nada de 
sus d bezas de Estudio y eso que 
pudiera hacerlo con más motivo que 
habla de sus obras otvo Blanchet en 
su Historia de Ouba. 
Yerdad que las Cabezas de Cas-
tellanos, no son foros romanos ni 
se les ha caído {cayóseles) pelo un-
doso. 
Pero si Castellanos nada dice de 
su éxito, escribe lo siguiente que 
vale un libro: 
¡A.h! Si pudiéramos lograr que por 
ürte de encantamiento, mejor dicho por 
arte de sentido común, nos imagináse-
mos que estamos á tres siglos de la 
guerra, que en la cuestión de idonei-
d i d para formar un número en la eos» 
ública no intervienen para nada las 
ideas que oon perfecto uso de su de-
recho, pudo haber tenido ceda cual en 
épocas anteriores, sobre todo cuando 
con ellas nada gana la admiulstracióo, 
entonces será cuando podamos tener 
gobieraoa sólidos, verdaderamente res 
poiisabies ante el país, representantes 
uo de una parte dal pueblo sino de to-
do él, pon todos los frutos sazonados 
que da la unió n de elementos opuestos. 
Buenos estén esos modos radicales 
de pensar para la emigración, donde 
xageración del patriotismo no dejaba 
de ser una ventaja. He padecido la en 
fermedad durante los tres años que 
p a t é en México, y puedo darme perfec-
ta cuenta de ella, ahora que estoy cu-
rado. 
Y si Castellanos se ha curado por 
arte de sentido común, debemos 
confiar en que pronto desaparecerá 
la epidemia, porque el sentido co 
mún es un eminente específico al 
alcance de todas las fortunas. 
Aunque ya ha dicho un filósofo 
que el sentido común es el menos 
común de los sentidos. 
* • 
Vemos, por un pésame de L a Dis-
cusión, que ha muerto don José 
Pérez. 
Deploramos tan sensible desgra-
cia, aunque no conocíamos al difun 
to; pero debemos hacer constar que 
el D. José Pérez muerto no es núes 
tro distinguido colaborador de Oa 
límete. 
Este continúa, gracias á Dios, vi 
vísimo, á pesar de haberse ofrecido 
eu holocausto con tal de que el azú 
car subiera á siete reales. 
ASUNTOS VARIOS. 
AOLABAOION 
Lo que decíamos ayer en la sección 
de l a Frema respecto á las deficien-
cias que se notan en el servicio de 00 
rreoa del Perico deba entenderse eio 
perjaioip del celo y de los sacrificios 
que se impone el úuioo empleado dei 
ramo que allí existe. 
MANIFESTACION SUSPENDIDA 
E l Alcalde Municipal ha negado a 
señor Berrera Sttolongo el permiso pa 
ra llevar á cabo la manifestación dt 
protesta ta contra de la pena del "pan 
y íigua" y de felicitación al Goberna 
der üivii . 
A pesar de haber acudido en alzada 
al Gobernador, la manifestación nc 
SÜ podrá realizar hoy. 
POLIZONTES. 
Po la policía del puerto fueron déte* 
nidos ayer tarde á bordo del vapoi 
eepañol P ió I X , doce individuos que 
pretendían marchara en dicho buqut-
para iüspbñá sin abonar el oorrespon 
te pasaje. 
Loe detenidos fueron conducidos é 
\& estación de la policía del puerto, in-
gresando en el vivac del mismo, á dis-
uosioión del Inspector general dei 
Puerto. 
Marquesa de Saint Sauveur y su hija, que 
resiaen habitualmen e en París, donde la 
maiquesa se nalla relacionada con la mejor 
socidad del faubourg Saint Germain. 
0:ra dama que ha brillado por su harmo-
sura y distinción en los últimos bailes, fué 
madame de Cadiniére, catalana de origen 
hermana de la difunta duquesa de Solferino 
y de la señora de Sibatte, que asicnismo ha 
pagado una temporada entre nosotros. L 
Kepública Argentina nos trajo taxbiéü 
un buen contingente, entre laa que me-
recen citarse Mme. Cristofersen (jarmen 
de Airear), parienta de la rrinceaa d 
Wrede, otra bella argentina; la señora d 
Oarabasa y U aeñorlca Carril, cuya real 
dencia habitual es Parísj Mme, Andreas, 
una chilena tan hermosa como distinguida. 
Este año la competencia se ha entablado 
entre los Viveros y el Retiro. El sicio clá-
sico cercano á San Antonio de la Florida, 
sitio acaso el máa pimoroaoo de la corte, 
ha aufrido U d goipe rudo o n la instalación 
de la feria en el Parque de Madrid (Retiro;, 
y máa aúu con la construcción del pabellót-
del Casino, á donde acuden no pocos de los 
cutnensales que otros años se sentaban á 
las mesas del restanrant del famoso Láj aro. 
Al popular organillo que amenizaba las co 
midas á la española servidas eu los Viveros 
con eu clásico arroz á la valenciana, sabo-
reado á los acordes de tangos y "habane-
ras", ha sustituido el sexteto que toca es-
cogidas piezas en el pabellón del raaloo, 
mientras ariatocráticas dama? y distinguí-
dos socios hacen los honores al selecto menú 
de un Vatel extranjero. 
Dice muy oportunamente un distinguido 
cronista: "La caridad reviate formas muy 
variadas y nuestras damas aristocráticas — 
dicho sea en honor suyo—no deacansan 
en su tarea de socorrer á los neceeitadoa 
Enire las nuevas fundaciones, quizás sea 
una de las más simpáticas y de las que es-
tán llamadas á realizar un fin más noble y 
moralizador la que se ha constituido hace 
muy posó "'tiempo, bajo la preaidencia de 
tina dama de tan pieoiaraa virtudes oomo 
la joven Marquesa de la Mina, cuyo nom-
bre aerá bendecido por una porción de i n -
felicea mujerea a quienes la nueva Asocia-
ción ha de prestar muy grandes beneficios. 
So trata do una casa-asilo donde serán re 
cogidas todas las jóvenes que, care leudo 
do recursos, vengan á Madrid par» dedi-
carse al servicio doméstico, sai como laa 
que, se encuentran sin acomodo. En dicha 
caaa hallarán las sirvientas, no solamente 
iimpio albergue y abundante comida, sino 
eneeñanzas que les serán mny útiles en eu 
oíicio. Se laa enseña á planchar, guisar, 
bordar, etc., etc , y de eaie modo, durante 
eu eutauoia en la casa-asilo, podrán apren-
der no pocas cosaa útiles ó perfeccionar sus 
conocimientos, y de todos modos es una 
obra grandemente moral el sustraer á las 
jóvenes de los peligros que ofrece la corte 
(y lo que no es corte) para las que carecea 
de recursos. 
La Marquesa de la Mina, con gran acti-
vidad y muy bien secundada por la secie 
taria de la Asociación, la condesa viuda de 
Cat es, ha reunido ya gran número desoe-
cripcionea para la realización de su nobilí-
aimo peuaamiento, habiendo sido las pri-
meras en ofrecer au concurso, suscribióudo-
ae por mil pesetas, la Reina, y ya se ha 
inaugurado el primer local, que pronto se 
verá i. mp'iado con la ayuda de la caridad 
del pueblo y de la aristocracia. Cosa aná-
loga acaba de inaugurarse en Paría con 
gran pompa, habióndoee construido un 
magnífico eaificio a4 hoc, en el que no fal-
tan ni los cuartos de baño, ni laa grandes 
cocinas, ni cuanto puede echar de menos el 
máa exigente/ Allí las criadas pagan un 
precio inaignifleante por el cuarto, comida 
y baño." 
Merece unánime aplauso la marquesa de 
la Mina. 
En estos dias profesará en París, en el 
convengo de Damas Inglesas, la hija de los 
condes de Vüana, que en el mundo brilló 
macho con el nombre de Rosario Agrela. 
La señora Pardo Bazán, que entre su 
notable colección de abanicos cuenta con 
algunos de valor histórico, por haber per-
RBNÜNOIAS ADMITIDAS 
Han sido admitidas las renuncias 
que de ena cargos de Jueces Muoioi-
palea de Mantua y del Oobre, presen-
taron ios señores don Simón Daoal y 
don Luis 'Tejera, respectivamente. 
LIMPIEZA DB ALO ANTA BILLAS 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Santa Clara, para que 
realice las obras de limpieza del cáuce 
de varias alcantarillas del camino do 
Oienfuegos á Oannao, oon objeto de 
facilitar el desagüe de las mismas, car-
gándoee el costo de las obras, al so-
brante del crédito concedido para di-
cha carretera. 
BIEN MBEEOIDO 
L a Junta de Educación de esta ciu-
dad ha nombrado Director de la E s 
cuela número 33 al distinguido maes-
tro seQor Bernabé Gortázar. 
Aplaudimos sinceramente ese nom-
bramiento, pues revela una vez más 
qoe la Junta de Educación, que pre-
side nncatro querido amigo el Dr. Del-
fin, obra conforme á loa principios de 
verdadera justicia. 
E l señor Cortázar ee tan modesto 
como instruido y merece oon creces la 
Dirección de la Escuela 33; no obs-
tante le felicitamos de veras, oomo 
maestro y amigo. 
LAB CBOAS DEL MALECÓN 
E l Secretario de Obras Públicas hs 
resoeito que no es posible acceder á la 
solicitud del Alcalde Municipal de es-
ta ciudad, de que las obras del Male-
cón se realicen simultáneamente por la 
calle de Crespo y Batería de la Beina, 
entre otr&s razones, porque el crédito 
de 90 000 peeos concedido para las mis-
mas no alcanzarían; pues el costo d? 
laa obras en las primeras cuadras & 
oartir de Belascoain, sería mucho ma-
yor y absorbería dicho crédito en sólo 
la construcción de nn espacio relativa-
mente pequeño. 
Entiende el sefior Díaz que las obras 
resultan más convenientes oomo pro 
longaoión de las existentes, porque con 
ellas se modifica,—mejorándose el es 
tado actual saaitarío — el sistema de 
desagüe de las casas de la acera Norte 
de la Calzada de San Lázaro. 
BOMBBAMIENTOS 
Han sido nombrados por el Departa-
mento de Estado los siguientes sello-
rae: 
Don Pedro Medina, Jefe de la Di -
rección de Asuntos Comerciales, con 
2.400 pesos mensuales de sueldo. 
Don Miguel Coyula, Oficial, oon 
1.500 pesos, 
Don Pedro González Llórente, Ofl 
cía!, oon 1,000 pesos. 
Y don Emilio Martín, Escribiente, 
con 600 pesos. 
LIOENOIAS 
Se les han concedido 30 días de li-
cencia por enfermos, á los señores don 
Bernabé Cicero y don José Almirante 
Valladares, escribano del Juzgado de 
primera instancia de Cienfuegos, y ee 
criblente del Juzgado Correccional de 
aegundo distrito de ia Habana, respeol 
tivamente. 
También se le han concedido 15 días 
de licencia por enfermo, al señor don 
Joeé Eamón Cabello, escribano dei 
Juzgado de Instruoeión del Centro. 
AZUOAB iXPOETADA 
Ayer se exportaron las siguieotea 
partidas de azúcar: 
Para Nueva York, por el vapor ame-
ricano Morro Oattle, 15.140 sacos. 
Para Nueva Orleans, por el vapor 
americano Ohalmette, 17.112 sacos, ha* 
oiendo un total de 32.252 sacos. 
TABACO EXPORTADO 
Por los vapores americanos Ohalmet-
te y Morro Oastle, que salieron ayer pa-
ra Nueva Orleans y Nueva York, res. 
pectivamente, se exportaron en junto 
1,215 tercios, pacas y barriles de taba-
co en rama y 3.355.754 tabacos tor-
cidos. 
A LOS ACBEBDOBES 
DS LA SUPBIMIDA DIPUTACION P E O -
VINOIAL DE LA HABANA 
Se suplica á los acreedores de la su 
primida Diputación Provincial de la 
Habana, se eirvan aaiatir el domingo 
14 del actual y a las dos de la tarde, 
á los salones del Casino Español, á fin 
de tratar de un asunto que les interesa. 
E l Presidente de la Comisión Oes-
tora, Nicolás Ritero. 
DBSTITCOION 
L a Secretaría de loetrueoión Públi-
ca ha destituido de su oargo, al Secre-
tario de !a Junta de Educación de 
Alacranes, señor don Pablo Piedra. 
TASAJO 
L a barra uruguaya "Montornea", 
que fondeó en puerto esta mañana pro. 
oedentede Montevideo, importó 412 704 
kilos de tasajo. 
LA BIBIJAGUA 
Habana, Sfptbre. 9 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: he leído en el núme-
ro de la mañana del periódico de su di-
rección que se eoücita de algún suscrip-
tor noticias acerca de la extinción de 
laa bibijaguas, que perjudioan loa sem-
br&doa de otro suscriptor del DIARIO 
Pee lo que pueda servirle á dicho se-
ñor, me atrevo á recomendarla la nota 
bie Memoria de don Tranqnilíno San-
dullo de Noda, premiada por la Bea 
Sociedad Económica, que se titule: " E * 
descubrimiento y demostración del mo 
do más fácil y menos costoso de exter-
minar de nuestros campos sembrados 
la devastadora hormiga bibijagua."— 
Memoria n° 16, página 397. tomo sépti-
mo, (años de 1829 á 1831). Termina de 
esta manera: "Pueden ser úti les estae 
deas al último habitante de la isla, y 
en sólo árbol y ana sola ñor deben su 
existencia á estas páginas*" Está fir-
me da así: "De mi retiro, 30 de Septiem-
bre de 1830.'» 
De.usted respetuosamente, 
Un suscriptor. 
tenecido á soberanas, princesas y escritoras 
célebres, vióse hace poco tiempo agrada -
blemente sorprendida con un obsequio re-
cio. Era un abanico antiguo, estilo Luís 
X V que la Reina Regente envió á la insig -
ne escritora; abanico que además del méri -
to de haber pertenecido á la augusta da-
ma, tiene el de un gran valor artístico. En 
una da las guias lleva la cifra de María 
Cristina y la corona real. 
Con ocasión del viaje de la Reina á Vle-
na, varios son los periódicos que conside-
ran oportuno recordar el que realizó al 
mismo punto la augusta señora en 188J, y 
dicen: 
"La Reina, acompañada de la Princesa 
de Asturias é Infanta María Teresa, salió 
de Madrid el 11 de Julio bajo el más rigu-
roso incógnito, Con dirección á Austria, for-
mando parte de BU reducida comitiva el 
exministro de Estado duque de Tetuán, la 
duquesa de Medina de las Torres, el doctor 
Riedel y algunos funcionarios de Palacio. 
No habiendo sido posible encontrar en el 
hotel Menrice, de París, habitaciones en la 
dieprslción conveniente para que se aloja-
sen las augustas viajeras, y cediendo á las 
reiteradas súplicas del Embajor de Empa-
ca, eefior duque de Fernán-Núñez, la Rei-
na y sus hijas se hospedaron, durante su 
breve estancia en aquella capital, ea el 
palacio de la embajada, quedando alta-
mente satisfechas de la esplendidez del re-
cibimiento y de las atenciones, esmero y 
cuidado con que tanto el emb&jadqr como 
eu esposa procuraren facerle ínáa cómoda 
y agradable su estancia. 
En París, además del personal da la em-
bajada, acudieron á recicir á S. M. y A. 4. 
el Rey D. Francisco y los duques de Mónt-
pensier. E l gobierno francés respetó esoru-
pu'.osamento, como había ofr^sído, ei In-
cógnito de la Reina, que viajaba con el tí-
tulo d^ marquesa de Covadonaa. Desde 
París sé dirigieron á Víena, por Zurich. En 
Lindan tuvieron un recibimiento muy afec-
tuoso y íueron objeto de múltiples obse-
quios por parte de los archiduques, herma-
nos de S. M.; y en Munich fueron recibidas 
a la salida de la estación y conducidas eo 
Vicio de origen 
Habana 13 de S-ptiembre de I f 02, 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABI»A. 
Presente; 
Mny señor mió y de mi más distin-
guida consideraoiór: Occooedor de la 
atención que le merecen tedas las pro-
testas justa» que en el impAroial perió-
dico de eu digna direooióo aoiloitan 
ser aoojidas, me permito regarle la in-
serción de las siguientea l íneas, por 
cuyo favor especial le quedará eterna-
mente agradecido su affmo y s. e. q. 
e. m. b. 
F. Oaneiro. 
E l día 6 del corrieote, fui declara-
do cesante del oargo de Maquinista del 
Guarda Oostas Araña, y oomo igoora-
ba las causas á que c bedecía tal me-
dida, solicité a<* me comunicasen por 
oacrito, á ouyo efecto me expidieron el 
día 11 ios oert iücados que á la letra 
ooplo, y que tengo el honor de tcom 
pañarle adjuntos: 
"Habana, 11 de Septiembre de 1902, 
Sr. Francisco üaneiro Leira . 
Presente. 
Señor: 
De oonformidad con la oocversació» 
tenida oon V., no tengo inconveniente 
en manifestarle que durante el tiempo 
que Y . ba sido maquinista del serví 
ció de Guarda Costas, siempre ha 
desempeñado los deberes de so cargo 
á entera eetisfacción dee esta Jefatur», 
y la razón por la cual no oontinúa Y . 
en el servicio de Guarda (Jostas, es 
por que el Guarda Oostas A r a ñ a , ne-
cesitando grandes reparaciones, ha 
entrado eo Astillero, de donde uo sal-
drá en varios meses. 
Beta Jefatura no duda de qoe, en 
vista de los conocimientos que V. po-
see, y por la oonduota observada du-
rante el tiempo que ha estado en el 
servicio de Guarda Oostas, podrá ob-
tener un puesto remunerativo ein pér-
dida de tiempo. 
De V. atentamente.—Nelson Folha-
mes, Jefe de la Sección de A d u a -
nas. 
Habana, 11 de ¡Septiembre de 1902. 
Certifico por este medio, que el se-
ñor don Francisco Oaneiro, qae ha 
estado empleado oomo Maquinista Je-
fe en el Guarda Oostas Araña, desde 
el 23 de Mayo hasta el 6 de Septiem-
bre, ha demostrado, dorante el perio-
do de sus cervicios en dicha embarca-
ción, no solo tener completo conoci-
miento de su profesión, Bino que tam-
bién tener esmerada educación, ser 
sobrio, trabajador, y correcto caballe-
ro, por cuyas razones no tengo el me-
nor inconveniente en recomendarlo oo-
mo uno de los mejores maquinistas de 
a isla. 
E a de quien corresponda s. s.—Jor-
ge Reno, Jefe de los Guarda Oobtap.,( 
Por la lectura de tales certificados, 
parece ser mi cesantía, la cosa máe 
natural del munde; pero demuestra lo 
contrario y pone de relieve una vez 
más el desorden que eu la eeocióo do 
Guarda Costas impera, el hecho de 
haber embarcado el mismo dia qua se 
me entregaron los certificados, otro 
maquinista en mi lugar, cosa que dea 
miente las cansas expuestas por Mr. 
Poihames en el suyo. 
Yo oomprendería se me dejase ue-
aante ?i el qae me ha relevado hubiese 
preaUd. algún servioio que á ello le 
hiciese acieedoi; pero en el oaso pre-
sente, no solamente nos encontramos 
en las mismas oirounstancias, en cuasi-
toá lo que muchos bao dado en llamar 
derechos adquiridos, sino que en lo cor > 
cerniente a conocimientos profesicnsr-
les tampoco lo considero superior, pn 8 
uo posee un nombramiento de Primer 
Maquinista naval, para baques de tra-
vesía y todo tonelaje oomo lo es el 
m í o . 
L a úoioa explicación que puede dar-
se á mi injusta oesantia, es la da rf« 
chazar á los que aon siendo ciudada 
nos cubanos, han nacido en España: 
pero siendo así, bueno será que en lo 
sucesivo y cuando por escasez de per* 
sonal se tenga que recurrir á los cuba-
nos por adopción, se nieguen éstos á 
orestar sus servicios al Estado, ante 
l * seguridad de ser despedidos ta a 
p.onto se presente cualquiera que aun 
sin poseer la debida suficiencia, p&ro 
oon la garantía da haber nacido en C u -
ba eolioite su plaza. 
Pooo se compagina este proceder 
oon la política de unión y concordia ec 
qoe quiere inspirar todos sus sotos el 
señor Estrada Palma para el levanta-
miento del país; más por to visto á 
los señores jefes de la citada seooióa 
de gaarda-coslas lea importa un ardi -
te, que dada la inestabilidad que iu-
formalidades de tal especie represen 
tan, el servicio no responda á laa ne-
cesidades para que tuó oreado, ya que 
?>n tal forma nadie que se considere 
verdaderamente apto para el acertado 
desempeño de su profesión, se presta 
tá á embarcar en les buques que á 
ella pertenecen, expuestos á suceder 
les lo qae á mí, que por embarcar en 
ei •iArafiau dejé el vapor "Antolin del 
Col ado" y bey me encuentro sin colo-
cación, á pesar de ser uno de los mejo-
res maquinistas de la Is la , oomo dice éí¡ 
su oertifioado Mr. Beño. 
Repitiéndole las máa expreaivas gra-
cias, me repito de Y . , señor Director, 
su afino, y s. s. q. e. m. b: 
P. C^Neino. 
iMoyiiiiíento Marítimo 
Y A P O B C O R R E O 
El vapor correo "Montevideo" llegó á 
Cádiz, sin novedad, á las once de la maña-
na del sábado último. 
E L " M A R T I N SAttNZ" 
Procedente de Barcelona y ctcalae, entró 
en puerto ayer el vapor español "Martín 
Saenz", conduciendo carga general y 91. 
pasajeros. 
E L ' Ü O B K O U A S I L K " 
Ayer sal'.ó para Nueva York el vapor 
americano "-lorro Ca3lle:í, con carg»g6« 
neral y pasajeros. 
L A " E Y A D N S " 
La goleta ir g'esa de este norabie saM 
ayer para Cárdenas. 
B L " P I O I S " 
Ayer tarde ealió para B ;Tc»i(>i:a y esca-
las, el vapor español ''Pío IX" iievando 
carga general y pasajeros. 
m 
EHJ 
SBÑALAMÍENTOS i'AHá MAX 
Sala de lo Contencioso ahninistfth 
t i t o : 
Demanda contencioso administraliva 
"The Cuban Centra', Raüw.iy Limited,» 
contra resolución de diez de Junio de 1901 
del gobierno militar de esta Isla sobre loa 
g'-etoj de la inspaicióu qae creó U t.rdett 
número 149. fonear»-: Bíñor Plcharío. 
Fiscal: señor Revillu. Letrado: teñor Val-
déa Pagéa. 
J U I O I O S O R A L E S 
Secoión primera: 
Continúa la vista de la cansa seguil» 
contra Cipriano Fernándei y otros, por f<d« 
sedad y estafa. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Demetrio Alv-rez y otros, por 
robo. Ponente: señor Aguirrre. Fiscal: se-
ñor Aró tegji. Defeasores: llconcialoj 
Pu'g, Gruit-al y Pascua!. Juzgado, del Oeste. 
Contra Serafín González, por hsionei 
Ponente: señor Presidente. Fisca': tmt 
Valle. Defensor: licenciado Valencia. Jai-
g^do, de Marianao. 
Secretario, Ldo Moró. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Teatro.—Ha llegado el i;úme: 
Agosto de ceta pobl icación mad 
qae está rivalieaudo oon las majo 
eu elape en el ex;reoj¿rr>. 
E a ia portada lace na primoroso 
trato de la tiple 0/*rnaea Fernández 
otros de Lacre ña Area*, Concha Bal 
y Carmí-a CÍÍÍVO. 
Además trae noa cUsoripcióo iinsi-
trada de la t om i FcUiaff, do Sha» 
kespeare, arreglada a la eaoeoa e»pai1 
Üala y estrenada en Madrid coa éxito 
reciente ta en te. 
También da ouent i oon mnohogdfH 
talles, da la aarzaeU £?í Tio J u a * , de 
Fernández Shaw, m ó s i a a de loa mae?-
troa Ohapi y Moreno, con ilustraciones 
moy omios&H. L a obra ba gastado aa-
cho en Madrid. 
E l Teatro eo v í a d e en La Moderna 
Poesía, Obispo 135, 
iEKCADO MONETARI 
E X P O R T A C I O N 
gi sábado se exportaron para España, 
por el vapor español Fio I X , laa siguientea 
partidas, en plata española: 
Por J . Baloells y Comp $ 75,000 
Per el Banco E s p a ñ o l . . . . . . „ 48.0G0 . . 
For N. Castaños . . . . . . 51 .000 . , 
Por Pernas y Comp,. . . „ l ,08i 7U 
T o t a l , . , , $17 5.081 7 
Hov.—Budle?, teatro?, sports, pa-
seos, retretas ¡la dmrJ 
De todo esto hoy ea eí programa 
del dia. 
Baile»! 
E l de la A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
qae ee celebra esta noche en elteatr»! 
Nacional, antea Tacón, se Tev^ri la 
palma por B U Incimieato, pompa y 
animación. 
Tocará la orqnesta d i Felipe Val-
dés reforzada oon 25 profesores. 
Empezará á laa nueve con un ri-
godón. 
Do? son laa fiestas da sport las ca-
rreras de caballos en el hipódromode 
Buena Y i s t a y el match entre iaá no-
venas HabanUta v Feista ea les tecre. 
nos de Carlos I I I . 
Las carreras prometen ser muy lot*-
resantes. 
Empozarán á las tre?. 
j Y loa teatros! 
Ps^tet darft dos faaoioaea, tarde y 
noche, con la magnítiua obw» eo OÍDCO 
r.etoa y diez onadroa que lleva por tí-
tulo Los hijos del Capitán Orcnt. 
E s la povedíid de la temporada, 
Albiaa Uenii el curre! de c-sca suertt: 
A l a s oo'aíi Lat^rr* át l Oro. 
A ¡as nuc-Vf: San Juan de Luz. 
A las (hez: Campanero> ¡S¿crüídn-. 
L a tanda do honor ecrá la de San 
•Juan de Luz. 
E l fvooníecimiento de la sama aa. / 
L a Banda BepHña dará eu loa salo-
nes del Oúi t 'o Gallego na conciertoy 
bailo, á ea beneficio, con el coQcnno 
rife la Sección de Filíiccaf-níii del Or-
feón Boos de Ozlioir* y popular or-
questa de E?p ínc£a . 
A las ocho, s e g á a rezan loa progra-
mas, empezará ia fiesta. 
E l Conservatorio de Música y Da-
olamaoión cfreoerá nn gran conofófl 
á las dos de la tarda, en celebraoióa 
de 1» reapertura de laa clftfi- . 
Y á un palmo, oomo quiea d'.^ dg 
la capital, en la ultramarioi» viiladei 
Santoario, habrá eGta tar di* la proos-
eión de la Patrona, autimüáQdose U 
hora de eu salida á fin d^ qr - h B«. 
da Municipal qae á ell& oonoam, 
paeda estíír áe vaeita á tiempo p»ri 
!a retreta del Parque. 
B l Liceo de Regla, oon tal mô vj, 
dará en B U S eait ¿¡K», y en obaeqaiods 
sus socios un gra^, baile. 
Hasta eqol eaauro pueda interesir 
al leotor hn el programa del día.: 
B i a comnleto. 
carruajes do gran gala de la Infanta doña 
Paz, la cual dió nn banquete á la Beina é 
hijas, no separándose en todo el día de eu 
lado. 
£1 Emperador de Austria mostró gran 
empeño en tributar á la Reina de España 
nn recibimiento oficial, disponiéndose á es-
perarla en la eetf4oi(«n eon tod* la corte; 
pero hubo de desistir ante los reiterados 
ruegos de la augusta señora, limitándose á 
hacer un recibimiento particular, pero muy 
expresivo por lo oar .ñoso. L a Reina, des-
pués de descansar unos dias, se dirigió con 
su madre á Franzenebad, cuyas aguas to-
mó duraste veintiún dias. E l 28 de Julio 
llegaron á Paría, de regreso de so viaje, es 
perando en la estación, además del perso-
nal de la embajada, el Rey D. Franci6co,el 
jefe del coarto militar del Presidente de la 
República y el introductor de embajado-
res. Al dia siguiente recibió la visita del 
presidente de la República y del ministro 
de Negocu s Extranjaíos, visitas que de-
volvió, en nombre de la Reina, el duque de 
Tetuáh, y por la tarde hicieron 'a Reina y 
Altezas una excursión á Versalles, pa a la 
cual el Presidente puso á las órdenes de ia 
Reina el jefe de su cuarto militar 
En el palacio de Vs^gsiies "se tributaron 
los honores d '̂aidos á las augustas damas, 
qu*í pooj después tomaron el expreso con 
dirección á Madrid. 
Abatcal lo toma de m/.> lejos, y nn pri-
moroso escritpj del que me ocuparé en la 
prójima Caria, recuerda onaado la Reina 
doña María Cpia ina puso por primara vez 
ia» plantasen nuestro suelo. De esto ha-
ce veinte años. 
ELRey-signa recorriendo laa principales 
ciudades y regiones de la Península. 
Empezó la visita por la región asturiana. 
Nada máa natura!; allí está lo más intere-
sante de nuestra historia patria, el bien 
llamado "Solar de la Monarquía " 
En Gijón se tributó al Rey un cariñoso 
recibimiento; y eso que el socialismo ha ha-
cho allí machos prosélitos. 
Quedó el rey admirado cuando visitá las 
dos nuevas fábricas, qae son de lo más ade-
. lantadp^e hay. 
La estancia en Covadonga le marariujjl 
Aquello es un portento de la Natursleia. 
E'J Oviedo recorrió el Rey uno por uno ia> 
talleres, queriendo enterarse minacioBJ-
mente de todo, y decidido ú premiar la pe-
ricia de loa obreros. 
A l eaür de la fábrica rma mnjer ñÁji 
pueblo exclamó: "Qué Key tan monino." 
El, al oirlo, na sonrió y saludó á aquélla. 
La princesa de Asturias se embarcó ene! 
Urania con rumbo á San Sebnstláa. 
Laentradadel Rev en L'ón esnnadf • 
las notas máa interesantes de la expadl- ! 
ción regia. 
La histórica capital de los Alióneos h&ee 
un verdadero derrocha de tod ,̂ y ao digi 
nada de arco.», tribunas, flores, pilomie, 
cohetes, etc. 
Como es consiguiente, don Alfonso vi&itó 
enseguida la célebre y grandiosa Ca:6dfal 
y le hicieron canónigo. 
Visitó también loa grandiosos roomnifl 
tes de San Marcos y San Isidoro dejos4H 
yes y también la fabrica de papel del IB-
ñer Merino, yerno de «ag t u . La salid» 
del Ray fué otra manifestación de entasiig. 
mo. El pueb.o leonés le despidió arrojáa. 
¿ole flores. 
El Uey sa éntusUata por la íotogratol 
Cuando pasó por Pajaro*», en&íintado ante 
aquel paisaje encaníador, îzo parar é" 
tren tres veces para reproducir ea su ve-
ráecopo las BorpL-ervií'üittS maravillas del» 
Naturaleza. 
Según ica correeponsale?, la fábrica 
cañonea de Trribia ofreció al mo&íB 
emociones profundas. 
La mano del hombre hace prodigios. I * ; 
galería de donde salen los cañones haetaiî  
dicen que es un asombro. Las máquiníi 
taQibión hacen coe&s muy graudioeaa. El 
Re? disparó dos cañones Ordóñez. 
Y ahora, para que no "dieparon" nsíí-; 
dea contra mí, pacientes y n ie.idis lecttK-j 
ras. pensando que escribo cartas intermi-
nables, concluyo. 
Y si digo adiós resignada, es porque deo-l 
tro de pocos días, Deo vo'ante, he de volver 
á ésta para mí gratís ma "coaversación." | 
SAI,OMÍ NUÑfiZ Y TOPÍIÍ. 
" uatc- | 
3 lecto-;| 
nteriiii- J ^ H 
POSTAL. 
A la señorita Victoria Rouru. 
Feliz qulea para au gloria 
y de 1u isariño en pos 
logre obton r anto Dlca 
tan señalada Viotoria. 
Miguel Espincs'i 
¡ O I G A , A M I G O ! 
¿TlenoV i. oroviej) en pr̂  i;(3aa in'Í-E? 
¿6 pU.ta 6 plíii tict ¿6 briiU 'tpa y piedras 
ünotl Puea rr.iro, ludo lo que tenga, rcr 
pequera quo ¿oa la oactidi'), fO lo inmprf.n 
a VÍ'., á 1( s prfcios nás ale s paia la fa-
briceciún dri i i i f i i . i ; por oro viejo,¡ñ* 
, jfiso bi< o, ; rjj<.v . !« i.1 K x< ^" 81 valor. 
E L FÍG k GtO — L i feíiiclóM que este '^be Vri. driñd-í No o-v . «'a íürecc.ón: 
b-iHott^ Mnc lw (iertfOAdo ü la • £ ü ^ L O A 
tarjeta pobt.-l h» re-oludo «n c x i M w , | gan ^ l l i en 
partioalurm'uro hor 1> nahiritud de un j - T 0 rr Jr , r 
Únotrs 'A- •»'ln f=XÍÍQÍHÍC* f»».Je(5fiÍÓfl ríe - ^ ^ ^ » U L, V l l b J L l J 
firmas prestieioeas qne oo él aparocen, j ' ^ep-1111". 80 
DelaedeOuba b;>Bte flfiftir qqe ^ftsde í 74J9 ] ^ 1 
Montoro y San^oHy Ponen<»v« y i ^i"1*.1^^!^''^!^1^'1 i ' W ^ . r ^ » » . •• i j - j . ; 
Oollantes Agora to l̂a la pinna mayor $ ¿ 
de noeotrna tüjr.Titorf ^ liceraüos. poo- í » 
tas y Iiom'oreB d^ oienuiKj y de firm.1»» [ 
oe ftíérpi C'Í «qaí Qgnrari las de Múílcz j 
Ar.-..-., Vit>í A z \ s KübPffarar, Teo- ¡ E«>* ráwrl-»id oons»>rtádo á ^án Mlgbel 
doro Gíeírrero 5. «i.1 Iit emiocota ««tría • AP'sr^el. 
Sadd:! Y»ecr, í £t Í̂TOOIAT ^Vá en San Agustín. 
L o s n iños criados con el 
A l i m e n t o M e l l i n 
representan la niñez en su 
estado mas robusto y salu-
dable. 
MiiHiíenos su dirección para enviarle una 
muestra del Alimento Mellin. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.Ü.A. 
I B A 7 Í Í y 78 
Eaeeri pagos por el cable; girnn letras á cono, y 
t w ' " m'''la y dan carlns dc crédito sobre Tfew Vori 
fnude!fia Nen- (irléang, SauFrancisro. Lóndres 
París. Jlfudrid Ihircdima q demáscnpitales i; eiu 
i lades i.nportantcs de los i;,:l idos '.'nidos Jitixiec 
| y Kuroy.n uní romo aohrf iodos los pueblos de Es 
oana y enpilal y puertos de Afético. 
JSnfiOinhinatttyi 'eoii loéigerCoi-eá B D Bollint 
& Co de Nueva York reciben órdenes para lu 
tonqtru ó ven ta de valores y daciones cotizables en 
.a Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable d.inriame.nlf.. 
o Í:K7 7» ,1 
I 
s 
r.lce Nombre d'» KlaMa* h i Fx .ita { S 
i;in Cr^tonri-porque esté, r e t r a í d a la impresión. . clón «!« la Santa Croa 
Éjf tíáo 6 \ñ( t t \ t i imü la otga«!X'»ciófí» mártir. , , , 
de este ¿oberbio númera qa« pone mov [i E ' )aico Nombre do Van . . Derpoé*. 
ft}to.4) ^ p b i t 0 de empresa de A ^ » - j máB ,iiat0 y raA8' venable de t^oo M 
.Caro r Mss penfctUOteB ehfaeraae p'-r re- • notnbrtíg ..„%, ao Maii.i. 
CirfA'l>tft-«'r <V«:Qamente naoatra ca l tu r i i J Pt.r eao nbMerv;v qnn to-c» !(H.8 f.-oa 
periodística. ( padres naaron casi de loa tí). < ooa î rAjiQoii 
qoMPLAOrpó̂ leRaáooeBtrft8i»a.h°?°doÍ̂  ,iü -v , . ¿ • Ioelnombr»ae laíMaHre «os IB aarta qa« á wnt ioaaoióa inser- | .Mrlbuyór n,c8 u , raismafl VeDt.j .3. y 
tamos: f los COOQO 'iBVon cnsi laa misoiiS viMude» 
—"Sr. Qaceüilern del DIARIO: S Los fiislea do los primeroa slgi s profe a < o 
Fidi íado. 'e nve diíp.'nBe IA moie^ti» | áest.-s doa ajn».©.» nombres' tan p «i'an :.. 
« l e ncaslob*, é«ta tiene por obj t to j1'»8^10. 'ftn afectuosa deví-ftió;;. q e fáoi 
1 e 
quo 
duplicarle r^nga la boc lad d» cou 
tPf-tar A la ?irf8<'íií.t< pr< gimtr: ¿'a» pn-
Ubraa Oíi si y Sup t rv i s r están rcro-
líOcidas per ta Acaácmlfi Eepafiola 
domo ptíl)-bi;;« oa^tellacael 
Por si osted, dlf tingoido Rf ñor, «e 
dignaeí) onnteKtttr f» la prrgnMa qî ne 
antecede !o untlcipíi I A B graolüi'. 
Un Bworijt*r*u 
luente pe recoi ocia era-t aii>yi4ó<« p'.r uo 
irlamo principio, aablita poi mianaa di 
choa'i. experi«'nüÍAqae el norobifií da Watíi?. 
áa^nejansa del iKimbro de J.^MI, «r» el 
horror-d l Infierno.j I» H ' ^ H dol c i i l " ; 
que e ciega laa tembíatadéi», cal pa u\ mor 
y disipa laíi tormén;.:)!?; q w ep laa nfliceio 
noa noe Cút.sueli.; quo VID las j.dvtíialda es 
nos foitaieco, que en las v.t foiineda^át noa 
alivia, que oe un dique, por decir.o ati, 
contraías máa fnortoo paeianee; que tien< 
iBéta pregatit» signlfloa qoft ol autor ^ virtud para conjurar laa toiiticiimca rasia 
na t i t i io el Di 'uionario da la &.oado-§ Polentas, y jara prodqctr en ol alma la 
esto augusto 
nombróos o* mo el campen lio do loo títu-
los y las ^raudozm de la Madre de Dioa. 
D I A 15 
La Aparición de Santo Domingo en Soria 
y san Nicomedea mártir. 
FIKSTA8 |BL UJNKS Y Mil B.TKS 
Mleaa colomriíiS.—En la Catedral la de 
Corte María—Dh» 14 —Corresponde 
viaitar á Nuestra S, Bora de la Consolación 
6 Cinta en San Agustín, y el día 1̂ 1 A la 
Asunción oa la Catedral-
mia. ni persnna qne se lo ^cllitp; pnes 3 l,lá9ldulce Paz' ^ en fill< 
|1S haberl.. eon^ltado bebiera visto41 
qQe^Jt^'palab^a purti epiaba, faltando, 
en '«wmbio. ID. tio 8upeyvi$or, 
Y haee ron? bien en faltar, porque 
iiupervisr.r ttn pnsde anr más ««rjíí. 
E i . ANÓrí DRtj Ha A DO .—Frota:» do 
la ostaiMÓa, bts mbf) frei-oaa y de inpjer 
(alidad que es OODisn en U JJabaua, f-i S Tercia, A la^ cebo, y en las demáa Iglesias 
(HHted 1*9 qniere, lector, no tieno más b las de costumbre, 
que ir deréobitd A El Anón ¿el Praio. 
Bne dneBoa. IAS «meblos f-eíl'yrHrt ü-i-
i'gafi y Alvarpz, velan y eo afaísae, sin 
tregua ni desoausot por Bostsner ágran 
aiinra e! crédito de la oaaa, 
Y B F Í fŝ  expHoa el crédito, notobra-
rMs1 y popoUridad de Jül AKÓ* del 
Prnio . 
ifil páblioo oorreeponde favorecién* 
•do, ocn prj leri'nci» ftlofl dol r.̂ pto ib1 
Ja ciudad, el bien montadr» establecí' 
miento de frntaa y bolados donde todo 
«s fino, todo f-xquíHito, todo soptrior. 
Hasta ol mismo Godeóa 
dice, et.ta vez acertado, 
que no bay en la poi laolî n 
más fico anón que E l Anón , 
gala, orgullo y tal del Prado. 
B&OAS7KO nw GUANABA00A.—ílsta 
jiocbe ofrecerá el Casino E^puílol de 
Siaanahfíom ana velada en la quo se 
pf /ndrócn escena la bonita zarTiaela 
jjH ^Hoeto del Alh t, por U^rmita iiniz 
X G r X J !EJ £ i X 
'topo da ftQoionados. 
L a j^Ntudiíntina Eooa de E i paila 
presta («n xrononrp0 á ,ft fiesta ejecu-
tando selei ^ 9 P^Z Í̂B. 
Aeradtcit.v'íJ 6 !a Icvltacióo. 
GRANDES Fi ESTAS 
El día 4 con an repique d o campnnus au V/M'ÍÍ 1A 
bandora. 
El Q principiará i d novouaiio ú IIIH ociio d o la ma-
ñ i i i i u , c o i i misa cantada, novona v go/.oa cantados ti 
dicha Imagen. 
El 13 A las Bioto d o n p u Ó B do rozar o l Santo Rosa-
rio so cantará, con o r q u e n t a la Clavo del maestro 
Nadal y letanías dol maoslro Calvo y Pnig y el H 
á las ocho se cantará con orquesta la' gran misa del 
maestio Morcadanto, el Sirmón está á cargo de u n 
•loonante orador Dominico. 
Al día siguiente priqoipia la octava c o n misiis can-
tadas terminando ol "-I con misa v sermón á oargO 
dol K. P, Mariano Ibañe/., K i a u c i H c a n o . 
El ¿8 so hará gran tiesta á Santa Kligonia con 
sormóu que está á cargo del R. P. Ihañez. 
101 P&rrooo y ol Mayordoiao suplica la asiateucia 
á los Helos 
C, l'WO alt 8-5. 
l í i rá íe 1? 7.0. T. í \ v . Pa n; 
San Prancicro nlo AC'P. 
TINTURA ÜK ^0-A^'-*-lUjiliPer60iQíiiQQeJ FIESTAS que so celebrarán en eattv Igksia en ho-
nor do la "Impresión de las Litigas" dol Serálico qu^ra devolver * los ««bellos y la bar 
ba sn color pria.» emplear, 
Bindndae ni vacila'.^CB**?! ^ Tiutnri» 
Unica de Pilllol, eigutendo <\ pie de U 
letra las indioaeioneB' del prospecto 
que spompafia cada fraL^O". 
Oonvione boir de bis inxU- niones, pvAr 
lo general nedyas á \* fí»4ud, y para 
epto fxíjKSíj la dlreeoióc: Deverge, 1. 
rna Mairel, eo Paríí; y en É» gran dro 
guería de le Btfiora Viuda do Sarró í; 
hijo, tn la Bfabans. 
E l use da la Tintura Uoioa de F i . 
Iliol es de prentos y eüeiceo reeul-
tedíifi. 
A la prnt-bsl 
LA G R A N A D A . — 
To./aí - A 
Por la sonrisa anbelanto 
con que loa bfiaos provoca, 
á una granada inoitatne 
mneboa comparan tu boca. 
Mas si tua pióa, quo yo adoro, 
calza 1 atienda afamada, 
verás retíoblarso el coro 
en bopor de La Oranadi. 
RBTEETA .—Program J de loe piezas 
dne éjdcntarÁ la Bsutí» del Moni"ii{iio 
eftto uoobo en lu retreta del Parque 
Oní-ra!: 
Pasodcble "ArÜIIercs y Rr.ralca."— 
Blanry. 
Obertura d<5 Oocolerto.—-Giraüdt 
M«»rfíha "JBgipcia^ —Straussii 
^Yiaje á on logonio" —Tomás. 
Twtf-^teps ' Sffit ky Mi kes".—Uols-
SBenn. 
Fantasía < Guil'erroo T J ! . " — Ro-
tlnii 
D i u z ó n ' - E l Pu lpera —Hernáudcz 
El Divector, 
(JuiiJermo Al. Tomás. 
LA NOTA P I N A Í , • — 
A nn eiiafluquo fifi presenta en una 
CB&a á p< ííir colccaeido, le preguntan; 
—¿Dóndo Keivía nstoó? 
— E n nasa nn hFjtróufimo. 
—¿Y per quó palió nsted de allíT 
—forqno él eeSor teiíía muy msl ge-
nio y Ee pcciiba lodo el día baoictdo 
(ibsi-ivaoioces. 
PASTILLAS DE OCIIOA.—Infalibles para com-
b a t i r l a s eufenuedades nerviosas y epilépticas, el qae 
p a d e z c a d« accidentes que, las pruebe y se convence-
rá d e l a verdad, 
NO MAS CATARRO.—El quo toma ana vez el 
PECTORAL DE LABRAZÁBAL para los catarros, 
,no t o m a r á o t r o módicamente; con su uso se curan ra-
l d i c a l i n e u l e , por clónicos que sean. 
ASMA.—Con e l ELIXIR ANTI ASM ATICO do 
tfjAlSJiA^AllAL so obtiene alivio en los primeros 
nuomeiitos do ttin penoso padecimiento. Prnobcse. 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir paro sus 
Slijos lOB PAPBMI-LOS ANTIHELMÍNTICOS LABBA-
;zAHAL ( (Ue arrojan las lombrices con toda seguridad 
w Eeiíiu c o m o purgantes inol'ensivos en les niños. 
«KAN PURIPICADOR DE LA SANGRE.—La 
Ennaparnlla de Larrazábal es el depurativo y lem,-
p o r a n t e d e l a sangre por excelencia, no hay nuda 
j a e j o r . 
. b e p ó s i t o : Kiclu W, Kanuiicia y Droguería SAN 
jULIAN.—Uabant.. 
C, 1̂ 93 iilt .̂'6 9 Ag 
D e t o d a s l a s p r e p a r a - i 
t cio»és s i m i l a r e s c o n o c i - | 
g u í s t $ i n d u d a b l e q u e | 
v I i c R e c o n q u i s t a d o u n • 
| p . L i C S t o m u y p r e f e r e n t e 
: i \ Tgado p o r e l v o t o u n á -
| [ ú m s d e l a c l a s e m é d i c a y 
* • • l-i o p i n i ó n p ú b l i c a , l a 
' ' ' re é i n c o t n p a r a b l e 
m u l s i ó n 
cott 
Patriarca San Francisco 
El dia 10 principiará un devoto Qnináriu á Ntro, 
Padre San Francisco, con misa cantada á las ocho y 
los gozos cantados ni final. El dia 16 al oscarecer so | 
dará principio á las fiestas solonuus con una Salve á j 
todaorqnesta. El día 17 dedicado á la "Implosión de 
laa Llagas." A las siete y media, lllisa de (.'omunióu 
goueral por el Kxcaírt, Señor Arzobispo de Santiago 
do Cuba, Administ rador Apostólico de esta Diócesis. 
' las ocho y media la Misa solemne á ,,'ran orquesta, 
en 11 'lllle 0"c'!l1''' " l R4o, Padro Presidente de esta 
Connei ''cióu.Fiay Lucas fiarteiz,oslando el Sermón 
. ,' ' ̂ '1,1" Rdo. P. Qnitrdian do los Fianciscauos, 
Î -MV íb niel i^Hrai El dia 1H, dedicado también ni 
Llaíndo Seratin . I ^ AkÍ8-, A !,lH oohoJ m,odÍ*ií8.ole"J-
ne Misa con orquesta .,U,V'f,. Z t \ * i r 
Fray (iregorio Jarcia. I , . 19 dedicado, al S.iutis, 
moiaoraSento. A las 0 ^ v T v T ' 
con orquesta, en la q.te predi, ;,, « ? Il 'll , „-1 ¡ W*»** 
rio de la V. Ó. T. Fray Mariano I h . ^ . f * * f "l7t0: 
mo término de líeslu, á las sois de la ta t,,/,! , , v 
la Coroná Franciscana con las preces de c 8 ' Hiia _ 
so terminará con la procesión del SantÍBÍmo " r l ^ 
monto por las naves del templo, y reserva del Si. ~ 
simo. Se udvietto á los Heles que hay concedida In 
(btlgencia Pleuuria para cada uno do los tres dias, 
visitando esta Iglesia en estado de gracia, por conce-
sión de S. S ol Papa Pío VI, fecha Pido mayo de 
I78M. Se suplica la asistencia á los fióles para qnocon 
su asisteuciu coiitribnyan á la mayor solemnidad y 
luicmiento.- FI Ministro.—La Cainareru, M1.' Fran-
cisca O'Ileillv de Cámara. 75>80 Ul-!) SI 
lq Aceito de Hígado do 
f Biicalao eon Hipofos-
| ü t o B de Cal y de Sosa. 
§ C o n s t i t u i d a p o r t ó n i -
j e o s d i r e c t o s d e l a m e d i -
g ' c a c i ó f i h e m a t ó g e n a , q u e 
| i ; r o p e n d e n á r e p a r a r l a s 
| p é r d i d a s d e l l í q u i d o s a n - i 
i ¡ í n e o , h a c i é n d o l e r e c o -
gí b r a r s u c o m p o s i c i ó n n o r -
I m a l , l l e n a c u m p l i d a m e n t e 
|su i n d i c a c i ó n e n t o d o s 
^ l o s c a s o s e n q u e s e e n -
f c u e n t r a d e f i c i e n t e ó a l t e -
r a d o f a c t o r t a n i m p o r t a n t e 
I d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
0 E n l o s p a í s e s i n t e r t r o -
§ p i c a l e s l a s p é r d i d a s q u e | 
1 e x p e r i m e n t a e l o r g a n i s - I 
| m o d e b i d o á l a s c o p i o s a s I 
S d i a f o r e s i s o r i g i n a d a s p o r | 
I i as a l t a s t e m p e r a t u r a s y I 
| s u f r e c u e n t e v o l u b i l i d a c í , | 
| t r a e n c o m o c o n s e c u e n c i a , 
I e s t a d o s d e d e b i l i d a d g e -
f ñ e r a l y a f e c c i o n e s d e l 
| a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , q u e ® 
i la E m u l s i ó n d e S c o t t i n - | 
b l e m e n t e r e g e n e r a y g 
. i i b a t e v e n t a j o s a m e n t e . { 
69 
W Exíjase la verdadera do Scctí. 
S, U I É Í I bliüos f |óiiipe|ia 
Casa orig íift:ii! i<:;e establee! á o;* ÍH^4. 
Giran letras á la vista sobre lodos los fíancoi 
Ifacionules de los Estados Unidos y dutt especia 
xicncicn, ti 
Tra.'.sleee'Srbi'J pófel C.ildo 
m í % m L. 
fi.iccn /ia¡;".i pm al ce ole y giran letras d corta y 
larga vi$ia subre. A'ew Ywk, Londres. París y so-
h'e tnáá$ hu eapiiahi y pneHos de JCsiníña é rsla-
Baleares ./ •' :, arius 
Agentes do la Con,pañi.i do Seguros contra in-
cendios 
e • ai .r 
.Ü 
OBIS PO $ 9 Y 21 
Ea.ee par/os por eahle: gira letras á corta y larga 
isla y facilita cartas de crédito sobre las princi 
mies plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia Aleñania eÜ y sobre todas las dúda-
le* y pueblos de. Ws/iaña é Italia 
f. llfM Y RMOS 78-23 .Ti 
q u e v m b m u i h m sí un 
I 
i 
CtimtyalflrlBiVAiiii tAi A* 
\!i>t pinl>:xraitai!:H(, 
Couvy.lesoencl.i y 
Louav i»s cu 
peni «.ÍIÍ <tca 
mi:(i-.' 
-A. 
- ¡'•van m i» ajíer» «n t f o n í o 1 curnvo v sn[.Mif OT. 
ejádU)» & 
f•')»),• - '.i^n. tí 
i:(.).; 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
De vonta en las nodcas, 
SCOTT? & BOWNE, Qulu.icos, New York. 
12 A 
Piiraia, Üeal f muj llosire 
Archlccf̂ oéía do Mana SanlíaiÁa 
co los DíCsmr.Rraáoa 
El domingo 11 del corrieuta á las echo y media de 
la mañana se celebrara la solemne misa correspon-
diente al segundo domingo del presento mus. Lo que 
so avisa á los señores hermanos para au asistencia — 
Habana II do Septiembre de I9l)i¿.—Kl Mavonlomo, 
Nicanor S. Troncoso. 7397 la-lS "Sd-Pi 
\ m de í h l u dula Híeiced 
Solemne Novenario quo dará principio el día 14 cu 
honor de la Santísima Virgen. 
A las seis y media do la tardo comenzarán los ejor-
cicios de la Novena, Salvo y Letanías cantadas, Ser-
món y al final cánticos á nuestra augusta Madre de 
la Merced, 
El dia Iñá las ocho Misa cantada y después tendrán 
lugar las Preces de la Novena. 
7398 3-12 
"EL m m m i r 
D E 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , A n i e l e s u ó i m e r o £ 
(3-ra.nd&g esisteaoiaa en 
O áO y B « I I . . L A N r E S, se roalizaa 
* precios módlooa; e&peciaiidad e~ 
g0 otarios da todos t a m a ñ o s y pse-
CT^£',T' ' " So c^mp^* oro, plata, Jo-
wae»"Kr.íii "«te» y toda clase de pia* 
5 ? f ; í l¿a« , S*S*ndo*oSo sn valor. 
Ñivo"'** Blanco 
Mi empaño oa ^ ^ MAYO" 
( 13¿9 
í f t J M . 
i Slb 
—DE— 
D E P I M I E T O DEL COMEDIO 
— D iil L A R A B A A 
SECRETARÍA 
JS T J 13-A. J3 T A . . 
admiten proposiciones por escrito en pliego ce 
' amiento de lo, 
jue posee esta 
irado, para el desbarate y aprovechamiento a 
materiales existentes en los solares q 
Asociación en las calles de Prado y Morro. 
MIL n m m 
COMIDA 
VAHA 
J 3 O Y 
^ * * ! m m H S B B m s a f S B S z £ $ o i N £ it 
Potaúrp; do Fdaaoo 'iVrtuo á 1.4 New-
Y.;lk. 
Sopiernt) de Vnlaillo r.a Trnlfoa. 
Tráncboade Polssoo á la ííearnuiíe. 
Jambón ño Yotk á U Fu;ee d' epi-
cards. 
FSsoaloppendo f.-.io-jíraa ¡i la Bollo Vue 
Salada Itallenno. 
" 2 3 J3 .-3 S313 J E t V ' 
TonlmotlSOB a0 Chocóla!. 
v • mtl̂  "•Éi4tf^ tíül* «jjjQiT— • ii^n • 
El l u i K S 15 de) rorrientí1, 
á U I H ocho do Ui rntuiana, e u 
la i*r]e!íia do B^'ón, dirfí. 
qtta utÍN;t ñe rcqolem per el 
fcteiiKíi-ei'Cíii.Kt del aiiua del 
1 1CEXC1ADO SESOR 
y Vaidés, 
qoc f i ü o i i á ol 6 h 14 do Agesto 
ú t i c o . 
Sus heiuniiioa y demás fa-
miliares suplican á las p'erso-
mis de su amíBtncI alistan ú 
tan piádOBO acto y encomien-
den su alma á Dios, favor que 
agradecerán. 
Habana 14 de Septiembre de 1903. 
74.r.9 1-H 
Los que deseen hacer proposiciones pueden pasar 
por esta Secretaríu de 8 á 10 de la mañana y de PJ á 
4 de la tarde hasta el miércoles próximo, donde se les 
iul.jrmiuáde los particulares relacionados con lu su-
bsata 
lístn so efectuará a las ocho de la noche del miór-
coles 17 del actual.—Habana, 14 de Septiembre do 
1902—El Secretario, p. s, r—P. Torrens. 
7467 alt 2d-14 2a-15 
L a crisis porqiu- atra-
viesa e l país me lia obli-
gado á rebajar, tempo-
ral monto, m i s precios, al 
objeto de ver siesta PR0B-
BAqnehago '̂pOB V/áDSIN-
SAYO", i"e prodn ce el resu i 
tado que persigo, de rea-
lizar todas las existen-
cias de casimires que po-
seo y otros muchos que 
tengo al recibir. Al efec-
to: desde esta feclia y 
hasta nuevo ayiso, sólo 
cobraré SEIS CENTENES por 
los TEsíBH qne antes co-
braba OCHO. 
Penosa me os esta de-
terminación p o r q u e , 
quien no me conozca, 
creerá que con esa re-
baja sufrirá menoscabo 
el trabajo exquisito á 
que d i be renombre esta 
casa. 
Fuera de esa natural 
preocu pació n, acom eto 1 a 
empresa con bríos y es-
toy seguro que el públi-
co que me Y i s i t e se con-
vencerá muy pronto de 
ue, a pesar de esta enor-
me RFBiJá d i FRSCÍOS, mis 
trabajos serán los mis-
mos de siempre, escru-
pulosamente acabados. 
Sí, como espero, el pú-
blico me favorece con sus 
órdenes tendrá ocasión 
de apreciar hasta donde 
llevo yo mi a m o r p r o j i i o 
por mantener á honrosa 
altara el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte. 
H a b a n a , A í r o a t o d e 1 9 0 2 
G . D í a z V a l d e p a r e s , 
O B I S P O , W . S A S T M E Í A 
c l,3ál nlt * 12-94 Ag 
0. S87 
EírABLtClOA tM .U53 Pili ¡U .! Clp h !d , U .S . A . 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerras 
de la Isla de Cuba. 
PSDIDOS DE IMPORTADORIES 
so .".locan en nuestro despacho, 
jfercadgpi •a, HABANA. 
5 Jo 
Si ófited se r ;' ¡t t i „¡ espejo no-
fcartfqnetienelt4 fj.r;, deícompufistp; 
qno estú pálido, qne tieso ojeras, 
qno enda oo^iofifimenté y además 
nna toseaita qtíe le ifooleata en el 
día y á vf Cfe más por la roehe, pa 
dectendo tambiéo iusoíniiioB algn-
DSS horís y pesadillas durante el 
fioefio. E^oa son his etjtragos qne 
ba hecbo sobro nsto i el verano. St» 
eangreee ha debilitado con el mu-
cho í.ndor, perdiendo glóbulos ro 
jos. Su peso ha dlamionido y efec-
to de los enfriamientos tieoe esa 
propensión á los estornudop, á la 
tos, á la ronqnera y al empobreei-
mienío general de en organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad ionta, qoe 
!o ispooa á otros padecirnifntos 
peligroíoe. Para conseguirlo reco 
oouiieodu á usted ei doctor Gonzá-
ez como úüico y seguro remedio d i ^ 
Licor de Broa Ve^^tal I TA 
S O B R I N O S 
i l L L A S T T B í i í Á A G R A N E L y « 
y cariado aartído de Joyería, relojey'ia y ípttCMfc 
E L PROZIMO L U N E S 
D I A 15 D E L C O R R I E N T E 
con más de im 60 por ciento de rebaja 
los artículos siguientes. 
de tn pteparfioión. Poco lo cnefif&| 
hacer la pr'neba. Empiece por trnaar -
al día dos cucharadas grandes, una y 
por la mañona y otra al tiempo de 
neĉ tarse. Pronro notará neted que 
el catarro f̂ e alivia, quo la tos des 
aparece, que el sueño vue/ive y que 
R) apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y oquei 
espejo donde ante^ se retrataba en 
íbouomía lánanida, reíl^jioá más 
farde nn rottro sano y a'egre. 
El D.* González prepara y vende 
• n toda;4 cantidades el Licor de 
Brea en f-tt estableoimietito BOTIÜA I 
DE "SAN JOSÉ", oalse de la llábana | 
oemero 112, esquina á Lamparilla.! 
Notü: S: Ti>tod compra nna hoto- I 
ila lu en̂ fefa 75 centavos p)at>; pero \ 
\ compra cuatro botellas de una I 
w z ¡o cu^stüíi $ 1 . 6 7 oro, con lo 1 
que tiene ura g v a u economá. 
C 1129 !) rtbrí. 
i-
- A . O A . I B X J X J E l I R O S 
2.000 sacos do alpaca negra, clase superior, á $ 1.20 plata 
700 saoos do alpaca, colores enteros, á $ 1.20 plata 
500 sacos alpaca de listita blanca y negra, á $ 1.40 plata 
620 fiases holanda mallorqnina de la mejor, á $ 3.00 plata 
¡ A P H O V ^ C H D K T , C A B A Ñ E R O S ! 
421 íbues de casimir, corte de moda, con buenos forros, á $ 4.50 plata 
260 fluee do casimir eupenor, confección inmejorable, á $ 6.50 pinta 
NOTA IMPÓBTátNTS.—Todos calos saoos y los fiases son de la talla 46, 48, 60, 52 y 54. 
^ J Í L I R A . I s T I Í T O S 
210 lr»jee matinera de dril y holanda, á $ 0.40 ots. plata 
42® fTajfa moriiGéra de dril superior, con bordados, á $ 0.75 ots. plata 
540 tr je, ra do dril Londres, con doblo enello, á $ 1.20 plata 
380 trtjes marinera de dril Londrev, gran fantasía, á % 1.50 plata 
186 trajes marinera alpaca negra 6 do color, á $ 2.00 plata 
¿POR P E SE REALIZA TODO ÉSTO A TAN BAJO PRECIO? 
FnvÍ!) usted la respuesta antes ded próximo domingo y muy bien puede ser 
agríscía fo «on el tedo 6 parto d é l o s ve in te centenes con que l a AXVTZCrVA C A S A 
de J . V A L L E S gratiflea á los que bajo sobre cerrado manden la verdadera BQ-
iución, cuyo texto está depositado en el "Diario ele la Marina " 
que yo, i ! 
1 4 1 SAN R A F A E L 14i 
c 14-18 4-1 i 
l a a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
•LA. C O H A T I V A , V i a C R I Z A W T B Y R B C O N S T I T O A ^iiSíTB 
01219 
1021 s 
»> d 1 
Lea llogó la hora frtlia tan des^pd»: el As-
rn:', ÍO cura rsdlcal y pcaltivamente; yu irn 
aufrirñn martirio millonea do enfermos en 
América v en Enropa. 
EL RENOVADOR de Antonio Díaz G6-
| roe», es el remedio 6an o qae no encañe, el 
i ÍJUH cura de verdad el asmad ahogo, cuyos 
| e.taqr.o'» de opr^aión de pecho y "toa pertí-
l naí Oirmiuan si cuarto de hora, con las 
j ; ;U;CÍ-?:? cudi^rady», efectoándoae la enra-
ciún < n algcnas temanae, como es público 
y notorio en coda la leía. 
Lo mismo desaparecen totalmenteloe ca-
tñrtos rebeldes, vlejce y nuevos, pulmonía, 
te s ftiiira. males de eatAmi>^o, eurpensión 
paejJBtr.nal, hicchazón de piernaa y raqu:-
licmo d¿> los niñoa. 
Es el gran recont liUiyonlo y no contiene 
niércurio, ni creosota, ni armónico, ni süa-
taficias" oo» poeáan causar daño. 
Jj preparu v Vfnde su inventor en la H^-
hi^.K, cuí'o de ARimcate nútoeio '¿'¿ curro. 
Tejadillo y Empeiira'lo, bajo la Inspección 
cienufica del dudtrr ('li'rei;«. 
A G U A C A T E 22-—HABANA 
7.|5(Í a-n 
m i LETRAS. 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A M , 1*8. 
E S Q U I N A A A M A l l O U R A 
ELacGn pagos por el cable, fac i l i tan 
cdt'tas de crédito y ( j iran letras 
<l corta y larga vista 
ísbre A'neva York Nueva Orleans. ]'erncrut Jfé 
cico. San Juan de Puerto Eico Londres, Pufís. I 
, Burdeos Lyon. Bayona Amburyo, Roma Ná 
TIPÜIPivTTiTFMfriPCI Til?! mUTlPDPTn • V>1*» Milán Génova ifarsclla, Eabre. Lilla. 
j j ü r i l j i l J J l i j i U i l j i j JJüJj W${h&\ji\}\ 'l*iv.ue.*, Saint Q Toulouse Vene 
Tur 
- / m u í . 
m ni iros mmm i má m m 
c Kllit 
1111 1 Hi-jlii 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, cosa, cacao, guaraná y jíof-lo fwfrr.co Copvíale-
conoia, anemia, raquitismo, atccclooos oervínsisa y ^.f rdi»cí.»í. Kouuoieadado en el emba • 
razo, lactancia, hiaterismo, dlgeaijafrea difíciles, fatiga jatelectiul y corporal, dlsontarln 
crónica, 
í-or mayor, Ffirmacla d i Pl pío, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. DcpóMto, Parma-
cía dw San juli.in. M i ;,:! ¡ il:), lí ü w * x. . i U t . 820 35-1]. My 
N T 1 G U C A S A B A R O 
-•¿S1 
ABACOS 
U W Z R O J A \ M A R Q U É S D E R A B E L L E 
— Dt í 
©sta. Vales y Com 
lista eá&a elabora sas tabacos exclusivamente .con hojaj 
lan méfdféa y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ou&Ét&ti oersouas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
licado, ^ m m i exquisito, pidau nuestros tabacos en todos loa 
dfejíó^it^ de lii Habana y en los principales de toda la íala 
ti iuni; fé d 
de esta ca-í a qu - iao-re 
p o s i c i ó n de Búfí^Xo . é c t-.i-.. n 
Charl^stoa;-. meaic lán de- Xionor. 
3 1 1 , O I B X S J P O 
« 7 5 . 
i Stb 
[FMB^EO BNCHAPABO 
IOS FJ R E S M B 3 Ü N O O á S 2 . 
3 1 . i 
D E 
P E L A H A B A N A 
í .'ía, Florencia Palermo. , •ín Masino ele , ¡ {ODIO sobre todas la capitales y provincias de BQpañn é I s l -.3 C a n a r i a s 
C. 1318 IKS IR Ag 
8, O ' K E I L L Y 8, 
ESQUINA. A MERCADERF8 
_ JTÍÍ 
M E D I C O c i L ? y j , A N O 
ENFERMEDADES Dfí OIDOS, 
GASTUO-INTESTINALES Y NEU T 1 ® ^ 
Sscción á.i Rstreo y Adorno j 
Esta Becoiúa deliíááJUQpte ñtítíi'riuida por lu Jnnta I 
Direotiva, eelebrorá un KI'IHI br.ili! ilo sala en ol Xea- j 
tro Nacioiml, miles Taocnt, lu noche del I I dulcorrien- I 
l«. en el que toi'itrñ la (iruñerá orfliiestn de Kolipe j 
Valdóa reforqiajda, Blandoi'.attnla¡li«.iiid¡Hpen8abloi)aia j 
usistii' 6 61, la ^eáentncíóa del recibo rie bi cuota so- j 
ciul oorreí^pndiente ul njus de la fecha. j 
NOTA:—t^W s.-.-.-ión está antorjzftdá para probi- , t laccii pagos par el cable. 
, hir la rula <> hacer retirar del ealou 4 toda )ier?o- : i i ' i l t ./ i A l t * 
\ im qtieorén iiuonvenienie sin tener que dar expli-] 1'acuitan cartas ue crealto. 
caciones. 1 Giran letras sobre Lóudret New York Ncu 
()TKA:—Se^riii (lisp()sK'ioii de lu autoridad coinpo-| OrZea»i». 3/í/án 'furín liorna Veneeia Floren-
tonto, no a» adinil irán niños menores de oeho muís. jeta. Ñapóles TÁsboa Oporto Gibr altar Bremen 
>' Htttiana, Septiembre lv! du 1902.—El Seórétario, Bambunio París Eavre Nenies Burdeos Mar-
i Jogi Jfoya- 74^1 la-13 ld-H i tcllu Cádiz Lyon México, Veraeruz San Juan 
' ^ j ie Puerto liico etc tic. 
E S P A Ñ A 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que 
corlo su diarrea mortal casi siem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S MINOS, en ía dentl-
oión y destote; los que pade-
cen 
C A T A R R O S Y ÚLCE-
RAS DE E L ESTÓ-
MAGO y en general todos los 
CnidadoM examen. 
jValeiiiiles do I'.1 c'aso. 
Variado ofénnficó. 
Ajuste exacto. 
Súaiense est's dntos y el re-
sultado pevá 
íjadtfxíiúáa coaa rloti 
s í e i n p v e q u o s e a n r e c e t a d o s p o r u n o c u l i a l a 
Suárez & Lyhenheim 
SOMOUCS MICOS OPTICüS FáBHíCAKTE?. 
« inif, ^'-2:Í Ag 
V O M I T O S Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T I -
F U S ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
DAS DE LA P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
F A B R I C A N T E DÉ OAKÜUAJKS, 
Anuncia 6 PUS nnti;;u-js favoi-ocedores y al público cu ||reftera1 qtfa acaba do abrir en la dille do 
• y - y y ^ T ^ A TST/V H O , enno AMAliOUItA y TENMENTE ÍIET, nn K'an deposito de carnia-
jes dé lu;... entre (-tros, dnqúesiui, miloreí, vis-a-yie, (aetones y oonpé», todoa de obué •aperior, elcgnnteay 
con arreglo á lo-, últicnos onúlogoa do Parí» 
Este depósito eatíi anexo al gran tren do carrui i jes do r B a - m ^ S t a a s a i ^ - í ^ - M L . / m . — 1 
« c s a a r c » ! » - . eRtablecido en - A - I V I A . X ^ . C 3 - ü 3 F t , A - 3 0 , donde so cambian, compran y ha- : 
con lodo género de contrfttacioneg réWipnádaa con carrnnjes, cabulloa, ainesea, etc., etc. 
El nombre dé r m ^ a ^ m £ ¡ » ^ m ~ ¿ * k . . m ^ J ^ m . ^ - a . : * K » e * s t ~ , ton acreditado en Ja l i a -
ba!,a, ea garantía Bnficionte de la BéÉléchld de todoa sus uegocioo. 
LA COSPíüüOSá U m M 
Consultas: Be 11 d 1 d é l a tarde 
y d e l d S delanoche 
MUHALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALTOS DB LA FARMACIA 
¡f X J I J X A . 3Xr". I »1A* CLAMA 7. 
I AN m m 08 TABACOS, CiGARilOS Y PAQÜETÍS í « « ^ 
{ Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
\ ie Mallorca Ibiza Mahon y Santa Cruz de l'e-
D S P I C A D X J E A 
DE LA 
F K N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios Santa Cía-m , « . A T. 5 ra' Caibarién. Sagua la Grande Trinidad, Cien- ' 
\ VDA. DE MANUEL CAMAClIO E HIJO | fwgo» SaneH-S&rtlm Santiago de Cuba,_ (liego 
SALICILATOS DEBISMUTOYCERIODE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas do todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
• ' PÍDlXSE EN TODO EL MU.\D0 U LAS P R I K I P A L E S FARMACIAS, P.1ST1LUS DE 
SaUCíLATOS DE CISMUÍOtV GEBIO DE VIVAS PÉREZ 
A M M I G U R A 39̂  i m m 313. 
C. 189ÍÍ P 26-9 Ag 
J I A V A X A . 
atid-9 St 4ft-i5 
de 'A vila Mantanillo Pinar del Rio, Gibara, 
Puerto Principe y Nutvitai, i 
o loe» 79-1 J i | 
Premiad» aéitineitília rte broo«« ^ 
Oura las H-scr-?. J*'S>K\ •*« r. 
.•(ísSr./.?Je«';>.<I'» 5, !;> 
i •&••.•.'*<•{•.<<>•„ ak *.> 
80-16 Ag 
P O Í J Í C L J 
m O F B S O B . , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
S i n k m i k l 
l i A J t A N A 
d e l a Itupotecofa 
jiuu iuuxüíil por «I Hlsteroamix-
to do Snoroterarsplo y Kloctrotoia^fa 
dM KaWot. Ehlto Beffuro, 
SIÜKflCE, alfttcv-
eiu do'< r ni uicieaMua, Coraolón ra-
dical Ki enfertóo paé'de ateader & tv.& 
qüflbaoqree (lli! fáltuír UD «dio día. El 
exiC» oe b.j etirAClóñ oe seguro y uin 
OlogilDA vMinsoínienoip.. 
(¡I rinoderno, pata la tober-
mloatk^a 1? y 2o grado, 
ol mayor aparato fabrlca-
. do por ¡a catia de Llorcona 
Aloomnlii, con él reconocemos á loa 
eníermof qno lo noca«Uau bin quitar-
les laa ropas qne tienen pueetaB. 
DB ELEOTlíOTERAFlA ffü 
(¿«ueral, enfürrawdadeB de la 
niédolu, e'o. QA1.UNKTE paralasen-
f« r̂medadee dw lae viaiiuriunrias y ea-
pecial para oporaoionep. 
6ia dolor en'laa estveche-
Olü ees. Se tratan enforine-
dít.itia del ht^HÓo, rlfionoa, iuteeti-
non, dtoro, ote, etc. 
Corralí"!» núim. íí.—Habana 
c 1383 IStb 
! t £ ) g ü ~ ^ -W^ÜÜ 
PROFESIONES 
IJOS doctores J u a n E . Y a l d é s 
y Pedro P . V a l d é á 
Cirajanos dentistas, han trasladado eua gabiuctei á 
GALIANO, 58, altos. 
c 1452 -14 St 
DR. R O J A S 
SSédico - Cirujano - Dentista 
Especialidad, Medicina, Cirnjía y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: o06. 
C 14-28 9 Stb 
D r . M a r t i n g á v a l o s . 
Consultas de liJ á 2. 





^ « s n t i a r a 
Santa Clai-a 25,alto8, esquina á Inquisidor. Teléfojj 
83;).—Consultas de 12 á 3. c 1343 23 Ag 
Stígcstioa x'tírapéutica 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
»fecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
Da las facuUades de Paris y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—AmisUd 61, altos. o 1446 ll-St 
Pon francisco Ántequera. 
FrofsEor vetorioario de 1° ciase. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
al público en peueral en el Establecimiento de Vete 
rmárau Campanario 2"15, teléfono W)!»?. 
Ku el mismo se sirven lujosos carruajes con llantas 
e goma á todas horas. 7394 26-12 St 
Manuel VaWés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfonc 
D. 517 C. 1336 10-St 
Br. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINASIAS 
BSTEECHE2 D3 LA URETRA 
J¿»ú> María 33. De 12 á 3. C 1372 1 Stb 
S5r8 E n r i q u e KTúñes 
Profesor auxiliar de Ciruiía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. ICeléfono 1212, 
C 1337 l l -St 
D R . R . 6 U Z R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
años.—Consultas de 12 4 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los "pobres $1 al mes. 
C 1338 10 St 
«Juan 33. 2a 
INGENIERO AGRONOMO. 
So hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Biedidas de (ierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trncciones de madera de todas dimensiones y estilos 
Modernos, en el campo y en la población, contando 
p:<.ii elio con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 136< 1 Stb 
B?, Mis U g m y dm 
ABOGADO Y AGEIME VSOR, 
A G U I L A , 6 6 
Dr.J. Santo Fernánde? 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Vilianueva. 
c 1370 1 Stb 
í i r G o n z a l o á r ^ t e g u i 
M S I D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades do los niños médi-
ees y quirúrgicas. Consultas de 11 & 1. Aguiar 108̂  
Teléfono 824. c 1375 1 Stb 
Doctor B. Chomat 
Tn*tamianto especial de la Sífilis v Enfermedades 
méreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Boctor Luis Moutané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 á 3.—San 
gnacio 11.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c1374 l Stb 
A l b e r t o S . d e B a s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre entermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
Í)r, Jorge Ls Dehoguei? 
r S F K C I A L I S r A 
EN ENFEBMEDADES DÉ LOS OJOS 
CtEbü tas, cperacfcnef, elección de espe-
{aelos, de 12 i 3. Industria m 71. 
c 1377 ÍStb 
DR. ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del e s tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
•al, procedimiento que emplea el profesor Hayene 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos—Teléfono 874. c 133!) 10-St 
E l í s e o Criberga 




Consultas de 12 á 3 
26-3 Sb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Módico Cirujano. 
Vias nrinaríat y afecciones venéreas y sifiliticas.-
Fnfermedadts de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber 
gj'za ;i2. 6558 26-16 Ag 
Doctor C . E . Finlay 
E s p e c i a l i a t a en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanano 160 
c 1373 [ Stb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consnltas de 12 á 2. LUZ número 
cl380 1 Stb 
Boctor Velase© 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1371 IS tb 
Ramón J . Martínez 
Se ha trasladado á AMARGURA 33 
o 1379 i Stb 
Arturo Mañas y Urquida 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r e n r a 3 2 
o 1378 
T e l é l o n e 8 1 4 
i Stb 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Regielro 
áe Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en ea-
ta Isla Asnntos mercantiles é industriales. 
cl369 1 Stb 
Dr. J , Hamonel l . 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wickor en Paris, según cer-
tificado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 é 
10 mañana v de 12 á 4 tarde. 7290 26-9 St 
INSTRUCCION.—Un profesor con título de Doc-tor, se ofrece á la juventud estudiosa para darclal 
Bes de 1? y 2? Enseñanza en su casa ó a domicilio y 
en particular de Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Dirigirse á Monte 181. 
7407 8-13 
A los padies de familia 
Para dar clases de instrucción elemental completa 
& domicilio, se ofrece un maestro en Neptuno 161. 
_ 7375 _ 8-12 
E L J M A Q N Í F Í C O - C O L E G I O 
DE 
FF. m i » 11 H M l 
Tiene el honor de recordar á los padres de familias, 
cuyos hijos estén inscritos en este establecimiento do-
cente, u deseen inscribirlos, que el día 16 de los eo-
rrientes daiá principio al nuevo curso académico, se-
gún consta en la Memoria de la Repartición de Pre-
mios, celebrada el día 22 de Junio próximo pasado.— 
Por lo mismo, este centro de educación considera pru-
dente anunciarlo anticipadamente á los señores pa-
dres de los alumnos internos, á liu de que éstos re-
gresen el día preceden e al de la apertura de las clases. 
6376 la-11 4d-12 
INSTITUCION FRANCESA. AMARGURA 33 
DIRECTORAS: 
Miles Martinon.—Enseñan-za elemental y superior. 
Idiomas francés, español é inglés, religión y tona cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7351 13-11 8tb 
Subvencionado por el Qobierno Alemán* 
A g u i a r 101 
El nuevo curso empezará el día 15 de septiembre. 
Se admite cierto número de discípulos de ambos se-
xos. 
Informarán en el mismo Colegio y en el Cónsulado 
Alemán, Tejadillo 1. c 1442 8-11 St 
Colegio. San Miguel, 84. Ha reanudado sus ta-
reas escolares el dia 1'.'de Septiembre. Se admiten 
pupilas. Directora: Edelmira Rodríguez. 
7330 8-11 
UNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tura, cultura, física; toda clase de costura, corte 
e instrucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cabana ó española. Puede ir á 
otra ciudad ó al campo. Dirigirse por carta á Mrs B. 
Leighton, Prado 97, próximo al Hotel Pasaje. 
7214 8-7 
S A N T O T O M 4 S . 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
ESTUDIOS COMERCIALES É IDIOMAS. 
S u i r - z 3 6 7 2 8 . 
Director: Manuel Alvarez del Rosal. 
Desde el dia 1? del corriente, dieron principio las 
clases del nuevo curso escolar, 
V E D A D O 
Es el más elegante y confortable; el que brinda 
mayores comodidades y el que sirve á precios más 
moderados. 
Exquisita cocina é inmejorable servicio de restau-
tant.—Poético 
DEPARTAMENTO NU? IAL 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N . 
C. 1365 17-2 Stbre 
l de coior, de alguna edad, que tenga referencias, se 
j solicita para corla familia. Informan en Concepción 
i de la Valla, 2.^0 7345 4-11 
vJua ss&cza. peninsular 
; de mediana edad desea colocarse de cocinera ó criada 
• de mano. Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan San Rafael 145i. 
| 2 7359 4-11 
J J a busn cociaero 
desea colocarse en cas;i de comercio ó particular, Sa-
be eloticio con perfección y tiene quien lo garantice. 
Informan Rayo 2 6 . ^ 7358 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de préstamos "E l Pueblo'', An • 
geles 13. 7432 4_13 
K E S T A C R A K T P A N F í L I P E 
Agníarn. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 6789 26-22'Ag 
PERDIDAS 
A * ISO.—Se suplica á la persona que se hava en-contrado un altiier de oro y perlas que se na ex-
traviado en el trayecto de la calle de Con.coidiii A la 
de Compostela, lo entregue en Concordia n. 81, que 
se le gratificará generosamente. 7456 
P E R D I D A 
Al Dr. Ricardo Gutiérrez Lee se le ha extraviado 
un llavero con varias llaves. El que lo entregue en 
Reina 85, se le gratificará generosamente. 
7356 4-11 ! 
C01PÜAS. 
Importante 
Cobro de oarparemea, certificados do li-
bramientoe, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes persouales, devoiuoióD de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban Rer satisfechos por el 
gobierno español. 
I D f f e.. colo^arí:© 
un buen cocinero y repostero, bien sea casa de co-
mercio ó casa particular: tiene personas respetables 
j que lo recomienden, además las casas en que trabajó 
( en este país. Empedrado 62 ó en O-Reilly 82. 
I ^7368 4-11 
Sol ic i tan c o l o c a c i ó n 
dos cocineras, tienen buenos informes de las casa8 
donde han trabajado. Impondrán San Rafael 152 A, 
cuarto n. 6, á todas horas, 7361 4-11 
I T ) A R A CRIADO de mano, portero 6 caballicero 
( JT desea colocareo un hombre de mediana edad, tie-ne buenas referencias. San Lázaro 221, Asilo de 
^ Huérfanos, informará el portero. 7343 4-11 
JSIE3 J S S O X J I O I T - A . 
una buena cocinera blanca, en Aguila 37, bajos. No 
se admitirán sin buenos informes, 
i 7357 4-11 
14 I D E S E A N C O L Ó C A B S E 
una manejadora que ha sido criandera y una criada 
de manos, peninsulares. Saben cumplir cen su deber 
y tienen quien responda por ellas. Informan Prado, 
50. __73t? 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada, blanca 6 de color, sin pretensiones y que 
tenga referencias.—Ha de fregar suelos Informan 
Amargure, 33̂  7355 4-11 
Se necesitan costureras 
de primera que sepan Inglés y Español ó Fnincés, en 
Prado, 89, altos, de 9 á 11 de la mañana. 
7360 4-11 
S E A L Q D T L A 
la casa calle del Sol 32, con sala, comedor, siete cuar-
tos, cocina, agua y cloaca en 10 centens. Palud 23 
impondrán^ 7435 4 13 
Se alquilan 
los ventilados altos de la casa calle del Prado n. 8, 
cerca del Malecón. La llave en la^odega. Informan 
Campanario n. !). 7405 4-13 
CÍ?1 íTTvTfTT 4 \T 'os bonitos altos, Riela, 66, 
DJti i l i i m J l L í l i \ con balcón á la calle, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cuarto de baño, inodoro y 
lavabo en todas las habitaciones, suelos de mármol y 
mosaico. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros. 7417 
Paseo 14, Vedado —Se alquila una casa quinta con cinco cuartos, sala, gabinete, comedor, gran 
patio, jardines con suelos de mosáíco y á medía cua-
dra de la línea La llave en el número 16 é inforriia-
rán en San Lázaro número 130, esquina á Aguila. 
7421 4-13 
S 3 A L Q U I L A N 
las casas Compostela 36, entre O'Reilly y Empedra-
do; Inquisidor 28 entre Luz y Acosta y San Ignacio 
18, esquina al callejón del Chorro. Informan en San 
Iguaaio 106. 7218 8-7̂  
A n i m a s I I O . c*1"0* 116 Galiano.—Se alquila la parte bâ a de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
225 10-7 St 
£ 3 E A L Q a i L A 
la casa Reina 81, compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis espaciosos cuartos, cocina, baño y dos inodoros, 
con aprua abundante. Informarán en La Viña, Reina 
7190 8-6 con agua 
21. La llave en el 79. 
Madrid. 1258 s l t 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora, 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
O'Reilly, 60. /353 4-11 
S e dssea tornar on a iread^mie; to 
Gsrantíaa las que 86 pidan. Dirigirse & ' por los alrededores de ta Víbora, una linca de dos á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, cuatro caballerías de tierni. .Avisar por correo á J. 
H0 l A t r • Lista de Correos, Habana. 7334 4-11 
s g g a a a \ T I NA SEÑORA PENINSULAR de tres y medio 
| ^ J meses de parida, desea colocarse de criandera á 
'• leche entera ó á media leche, la que tiene buena y 
A ¡ abundante: no tiene inconveniente en salir fuera. 
i Puede verse su niño. San Rafael 168 A. 
: | 7367_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4-11 
Una peninsular 
desea colocarse de manejadora, está acostumbrada á 
luchar con niños y es muy cariñosa Tiene quien la 
garantice. Informan Reina número 34. 
7366 4-11 
F n V i l l e g a s 4 3 
se alquilan 2 habitaciones juntas 6 separadas á ma-
trimonios sin hijos ú hombres solos; se dan y piden 
referencias, dos meses en fondo 6 fiador. 
7123 8-13 
Se alquilan habitaciones, caballeriza, zaguán y 
cocina, para tren de cantinas. 7443 4-13 
E K B C 1 N T E M E S 
se alquila la casa calle del Aguila, 7, con sala, come-
dor, 2 cuartos bajos y uno alto, toda de azotea, agua 
é inodoro. La llave en el numero 9. Informan San 
Nicolás, 170, 7440 4-13 
E N O , R S 3 L L " 5 r 4 0 , 
punto céntrico, se alquilan un salón alto muy fresco, 
con balcón corrido á la calle, independiente, propio 
para bufete, caballero ó señoras, y una habitación 
en la azotea, muy cómoda, independiente, 
c 1441 4-12 
Se alquila ó se vende 
un terreno oompuesto de 2.500 varas al fondo de la 
casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á dos 
calles, parte fabricado y teniendo además un magní-
fico establo para doce animales, construido con toda 
la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve 
además para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarde 
todos los días. 7372 15̂ 12 
Be alquilan 
los altos de la sastrería "La Aurora", Monte, 183. — 
Piso de mármol y capaces para una familia grande. 
En la misma se vende una casa de cambio y varias 
mesas de tienda de ropa. 7390 15-4 St 
B O L C I T A 
colocación un buen cocinero peninsular, sabe bien su 
obligación; ya sea para establecimiento ó casa parti-
cular. 'J iene quien responda por él. Darán razón 
Consolado 109, café Oriental- 7457 4-14 
S É K O L I C I T A 
j una lavandera y una costurera que sepa hacer eami-
i sas y ropa de niños. Ambas han de traer referen Las condiciones higiénicas del edificio, el moderno í c¡aB- Calzada del Monte 473 
7481 material de enseñanza y el idóneo Profesoraoo de este Plantel de educacién, son garantía segura de 
éxito para los que se sirvan confiarnos la educación 
de sus hijos. 
Se facilitan reglamentos. 
7273 í M S t 
T7na t e f í e r i ta i n g l e s a , 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
ó por todo el día Pueden dirigirse á señorita inglesa, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 26-7 St 
M r . J L l i r e d B o i s e i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
un sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
4-14 
U n a s e ñ e r a p e i i n s u l a ? 
aclimatada en el país, desea criar un niño á media 
leche ó hacerse cargo de él en su casa: tiene bnena y 
abundante leche y se puede ver su niño. En C há vez 
u. 30, informarán. 7480 8-14 
Una cr iandera peninsular , 
de mes y medio de parida, con buena y abundante 
leche, y siu niño, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne qu'ienresponda por ella. Informan San Lázaro 
»' 255, baibería._ 7363 4-11 _ 
J l NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
\ J criada de mano. También se coloca otra de ma-
nejadora acostumbrada á manejar niños. Están acli-
matadas en el país y desean casa decente. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las garanti-
ce. Informan Monte 59, frente al Campo de Marte. 
73IG 4-11 
I R / I E J I U S T A , B 9 
Se alquilan hermosas habitaeiones á personas de 
moralidad. 5393 4-12 
A ma? gura 19, esquina á C uba 
En esta casa de moralidad se alquilan habitacio-
nes altas con balcón á la calle. 73̂ 9 8-12 
C; e alquila la casa Merced n. 91, con sala, comedor, 
lodos cuartos grandes y uno chico, muy fresca, con 
agna y desagüe, en $26-50 alquilar mensual. La lla-
ve enfrente é informan San Lázaro 93. 
7400 8-12 
8 3 A L Q U I L A 
la nueva, hermosa y ventilada casa Teniente Rey 82 
con todas comodidades necesarias para una familia 
! de gusto. La llave en la tabaquería de enfrente. I n -
' formes San Ignacio 82- _ __7'í01 
f VJ'n 18 centenes se alqnilan los hermosos altos de 
D E S E A C O L O C A R S E 
C C 7 7 
U N M U C H A C H O 
de 16 años, para criado, se solicita en Salud 23, libre- i 
ría; 7464 414 f 
__ _ ' . i una excelente criandera peninsular con buena y abnn-
U n a s e ñ o r a p e n i O S U l a r \ dante leche, sana y robusta, parida ue un mes; tiene 
j desea colocarse de criandera; es joven y cariñosa con quien la garantice por haber criado otras veces. Se 
los niños: su niña se puede ver: informarán Concha puede ver su niño. San Miguel 224, A. 7347 4-11 f 
n. 1 y Cárcel n'.' 19 Tiene personas que respondan i , v i n . > * < r \ i r \ í ^ nc< TTI — í 
porella. 7479 4 14 i D B S 1 5 A C O L O O A E S a [ 
una joven de color para criada de manos: tiene quien ' 
la recomu noe y ha de ser en casa de orden y morali- ' 
dad. En Aguila 101, informan. 7332 4-11 f 
f 
R e i n a , 1 3 1 , e s q u i n a á E s c o b a r 
DE 1» y 2? ENSEÑANZA y ESTUDIOS 
DE APLICACION AL COMERCIO 
nn criado, blanco, de 16 á 18 años, para la limpieza 
de la botica. Debe traer buenas referencias. San 
Rafael, esquina á Campanario, botica. 
7468 6-14 D: manejadora y otra de criada de manos; la mane-
Q E N E C E ^ T A Ñ ^ E Ñ l ^ D Ü R E S para colo^r jadora sabe coser. Quieren casas do conflanza; no 
Cnuestras mercancías, por muestras, af comercio al "endo a s i que no se presente. En Neptuno 207, 
l i j a casa Amistad 92, *á una cuadra de San Rafael 
con pisos de marmol y mosaico, con galerías interio-
res y todas las comodidades modernas, lavamanos 
con agna corriente. En la misma informarán. 
7386 _ 4 - l 2 
Ojo.—Próximo al paradero de Cristina, en la mis-ma calzada 28J, se alquila una ventilada casa de 
alto y bajos, pisos de mosaicos, puede vivir de grátis 
el inquilino si quiere explotar parto de ella. Informa-
rán vidriera Centro Gallego, á todas horas. 
7383 8-12 
Se alquila la casa calle de la Merced n. 51, entre | Com jostela y Habana, con sala comedor, cuatro cuartos/cocina, agua y demás comodidades. De pre-
cio y garantía informarán en Virtudes 62. altos, de 
12 á 2 yde 5 á 7 de la noche. 7404 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, 6 en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
S B A L Q U I L A 
la casa Chávez n. 7. Informarán en la bodega de la 
esquina. 7048 lo-2 
Se a l q u i l a n habi tac iones a l tas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
$ 4.25 y % 10.60. 6971 2&-30 Ag 
Zuluota número 26. 
E n esta espaciosa y ventl lapa casa 
se alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o v ventilado s ó t a n o , 
con entrada 'udepandiente por A n i -
mas. P r e r i o * m ó d i c o s . Informa-
rá e l portero á todas horas. 
V. 1384 i Stb 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
¿140 1 Stb 
Casa de h u é s p e d e s de l ? c U s e . Frebios razonables. guiar 7 2 , 
sitos. 6 6 8 0 2 6 - 2 3 A g 
Sor mayor 6 al detalle y fijar vendedores locales, i Inestras mercancías se venden fácilmente. Nuestros ¡ 
Desde. 1 día 1? de Septiembre ha dado principio el ye?dedore8 hacen fortunas. Somos los mayores y 
nuevo curso de 1902 á 1903. í 'í"1008 fabricantes del mundo en nuestro giro. Gran-
Rogamos á los que nos confien la educación de sus • de88ue|do8 6 comisiones muy liberales. Diríjanse pa-
hijos que visiten nuestro Colegio para que puedan I ™ P0!"6"0™' » ^an-Dex míg Co, Buífalo. N . Y. • 
cerciorarse de 1 a amplitud é hígienización de nuestras \ Ks'adosJJnidos de América. 4-13 St i 
7310 4-11 
os ( "^j^NA CRIANDERA peninsular de un mes de pa • * 
métodos de enseñanza que empleamos, y comidas 
que damos á nuestros internos. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
E l i DIRECTOR, 
Ldo. Segundo Pola. 
NOTA:—Los señores padres que, viviendo fuera 
de la Habana, teuyan que educar á sus hijos en 
cualquiera facultad, pueden también mandárnoslos 
como internos, y todos los meses recibirán "nota [del 
estado! de estuaios" de sus hijos. 
C 1416 11-4 
XTna parda de mediana edad 
desea encontrar colocación de cocinera. Entiende 
iniílés v francés. Informan Aa;uacate 50. 
73a3 _ _ 4-11 
NTIGUA AGENCIA L A 1 ? DE AGUIAR de 
J Alonso y Viilaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
rida, aclimatada en el nais, desea coTocarse á'íe- Se facilitan las mejores crianderas, toda clase de ser-
che entera Darán razón en la misma casa dondo ha vicio doméstico, dependencia del comercio de todos 
estado de criandera Rayo 88, y en Revillagigedo 41 ,oa 8iro8 y toda cl'tae de trabajadores. No olvidarse: 
vive la criandera y su niño que se puede ver. Aguiar 86. Teléfono 450. 7314_ 
M H i _ S t E¡ b X J P L I 
á h, persona que sepa el paradero de Domingo As-
tray Seoane, natural de Santiago de Galicia, que 
durante la guerra estuvo en Boloudrón Ingenio "Ar-
monía". Lo solicita su primo Jesús Liste para un 
asunto de interés. Puede dirigirse á Consulado 80. 
7255 8-9 ; 
26 10 St 
D ^ S S A C O L O C A S E S 
una manejadora peninsular con las mejores recomen-
daciones de casas donde ha estado. Darán raz^n en 
Revillagigedo 41. 7406 4-14 
¡ _ S B S T L I ' í l T A 
EN" I N D U S T R I A , 1 2 8 , 
casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de Parques 
y Teatros, se alqnilan ámolias y ventiladas habitacio-
nes, altas y bajas Hay ducha. English Spoken. 
7348 8-11 
t o x $ 5 . 3 0 oro al mes 
Se alquila un cuarto alto á hombres solos, se dan y 
piden referencias. Dos meses en fondo ó fiador á sa-
tisíaccion. Obispo, 7. 7344 4 11 
CIE ALQUILAN los bajos de la casa, Oficios niíme-
J5ro 90, propios pura escritorios ó almacén. La lla-
ve en la fonda y la casita de alto y bajo Desampa-
rados número 6. La llave en Damas numero 35. Su 
dueño: Cerro, 504: 7337 4-11 
En Santos Suárez 
Jesús del Monte, vendo una magnífica casa de cante-
ría, con portal, zaguán, recibidor, 8ala,_ siete grandes 
habitaciones, espacioso comedor, cocina, baño de 
tanque, inodoro, patios, cochera, caballeriza, cuarto 
para criados, agua, etc. Se dá en $5 500, vale el do-
ble. Informa Saenz de Calahorra, Amargunj 70, no 
atiende á corredores intrusos. 7446 4 11 
SE VENDE en la Víbora un solar en la calle de' Pocito, á media cuadra de la calzada de Jesús del 
Monte, sin las molestias del polvo y raido de los ca-
rros, y teniendo la parada de estos en la esquina, con 
18J varas de frente por 26J de fondo ó sean 4U6 varas 
de superficie, libre ae gravámen, se vende en 750 pe-
sos oro, libres para el vendedor. Informará su due-
ño Arturo Rosa, Mercaderes nímero 8, altos de El 
Escorial, entrada por O'Reilly, y en Pocito 3J. Víbo-
ra, el Sr. Antonio Rosa. 7477 4-14 
EN LA CALZADA DE VIVES vendo una casa que gana $30, tiene cloaca y agna, libre de gra-
vamen, en $1500. Informa Saenz de Calahorra, A-
margura 70. No se atiende á corredores intrusos. 
_ 7449 4-.4 
I71N EL VEDADO, junto al paradero de Lourdes, livendo una magnifica casa moderna en $12000. 
También vendo otra en la Chorrera, muy grande, en 
$ 1000, vale el doble. Informa Saenz de Calahorra en 
Amargura 70 No se atiende á corredores intrusos: 
7448 4-14 
EN EL CALABAZAR vendo en $35()0 una casa quinta de mampostería, con jarlin, cinco hermo-
sas habitaciones, patíos, arbolados, pozo, á media 
cuadra del paradero del ferrocarril del Oeste. Infor-
ma en la Habana Saenz de Calahorra, corredor de 
número. No se atiende á corredores intrusos. Amar-
gura^ 7447 4-14 
C A S A S 
Se venden varias, una en Galiano, espléndida en 
$•22.000 oro, otra en Curazao, 8 cuartos, $4.000, dos 
cerca del cuartel de bomberos en 10.000. O'Reilly, 36 
Victoriano G. García. 7419 4 13 
OJO.—Al negocio 
Por no poderla atender su dueño por tener que 
ausentarse, se vende una Panadería, con Víveres y 
Dulcería, situada en una de las calles más concurri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
puerta Dará más informes don Vicente García en 
el café "La Plata ', de 8 á 9 de la mañana y de la 
noche. 7450 8-13 
P o r ausentarse) s u d u e ñ o , 
se vende una buena bodega, está situada en buen 
nunto, hace buena venia y paga poco alquiler; en 
Bernal, 1, dan razón 7349 5-11 
A v i s o á l o s p a d r e s d e f a m i l i a . ^igTblonadserere0ncgDBUla1, eD 7 ^ i l a S q u e 
Una señorita profesora de música, se ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales nú-
mero 170 7130 10-4 
DE 
S A N A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza una educacién completa e a el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á loe 
Hermanos Agusciniacos, calle de 
Aguiar número 8 7 
71?7 26-5 St 
D E S H A COlUOCAiiSB 
una joven peninsular en una casa de moralidad de 
criada de mano; tiene buenas recomendaciones I n -
forman Villegas 67, altos. 7442 8-13 
Calzadade J e s ú s delMonte \ 
Entre la esquina de Tejas y el puente de Agua Dnl- \ 
oe, se venden dos casas recién arregladas, de mucho \ 
fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y se dan 4 
por $4.000 cada una. Informan Salón H, Manzana ' 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7427 8-13 
Se desea saber 
para cuestión de testamentaría, el paradero de don 
Emilio Hepbnrn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene en As-
turias, y su señora doña María Moran en Oviedo 
ÍEspaña). Si alguna persona sabe del paradero de icho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. Dí Lanreana Fernández, Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
s a A L Q : I L A 
La casa calle de los Detamparados nómero 52, con ^ B A R . B E I l . I A . 
sala, comedor, tres cuartos á la izquierda, otro á la ^ 
derecha, uno más al frente de fondo, y otro pequeño, con dos accesorias por Egido, se vende la de esquina 
propio para baño, cocina, agua, etc. etc. Toda de ' á Luz. Vive su dueño Villegas 88, 
La llave está en la bodega, esquina á Ha 
H i p o t e c a v e r d a d . 
Se desean colocar algunas cantidades en fincas ur-
banas de esta capital Informarán Compostela y 
i Amargura, taller de encuademación, 
azotea. 
baña, y para tratar de Su alquiler, que es módico, y 
demás condiciones puede verse á su dueño en San 
Lázaro, 69, de las 6 de la tarde en adelante, 
i 7336 _10-1!l 
Se alquilan los hermosos y espléndidos bajos con todos los adelantos moderuosr Tiene sala, antesa-
la, 6 cuartos, baño y ducha, espacioso patio y traspa-
tio, caballeriza, agua y gas, en la nueva y elegante 
casa Tejadillo 18. Informan en los altos. 
7369 8-11 
7205 
ACADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de 
Zulueta 3 á los altos del DIARIO DE LA MAEIKA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6867 26 -17 Ag 
Criada de maBO 
Se solicita una con buenas referencias en Industria 
núm . 39. 7430 4-13 
, UNA JOVElTPBÑlÑSÜLAR 
desea encontrar colocación de' manejadora ó criada 
de mano; tiene buenas referencias. Dan razón Blan-
co n. 2. 7431 4-13 
Se sol ic i a 
una criada de mano que sepa coser y presente infor-
mes de las casas donde ha servido ~ 
dustria 4a 7428 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, se.—Una señora penini-ular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase do peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-26 St 
': Q e alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
I íocasa Compostela 112, esquina á Luz, frente á Be- . 
| ¡én. Tiene balcón corrido por Compostela y Luz, y 5 
1 todas las comodidades apetecibles para una numero- I 
Lo mejor en su cía- j sa íamilia. Informes en los bajos, casa de préstamos t 
La Equitativa, á todas horaSj 7352 8-11 I 
8-7 
De 1 á 4 en I n -
t13— M 
Se alquilan 3 casas en precio desde 26 á 50 pesos 
mensuales. Tienen todo el servicio higiénico, como 
también sereno y teléfono gratis. Su posición sobre 
la loma hacen sean muy sanas. Quinta Lourdes. 
7364 4-11 
7294 ' 15-10 St 
UN BUEN NEGOCIO.—Una bodega" y panade-ría en el Centro de la Habana propia para un 
hombre que desee ganar dinero. También se admite 
un' socio en negocio á parte. Animas y Amistad, 
bodega 7285 8-9 
S E V E N D E 
una casa en Maloja 185. Inlorman en Dragones n. 3. 
7243 8-7 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o . 
Se vende un acreditado establecimiento mixto en 
nno de los mejores puntos de este pueblo, de esquina, 
buena marchantería. Para tratar de su precio. Ma 
ceo, 31, Alquizar. 7195 15-6 Stb__ 
Q- O A N A B -i C O A 
en el punto más seco y ventiludo de la calle Campo 
Santo, se venden las casas números 42 y 44 de tabla 
Í teja, con su patio dé platanal y árboles frutales, nfermarán en las mismas. 7J52 15-4 Sep. 
( S E V E N D E una bodega, barata yde poco dinero y en buenas condiciones para el comprador. Inquisidor, 12, in-
H « formarán. 7069 16 2 Stbre 
LIBR08 É IMPRESOS 
SE VENDE UN D!GGI0N¿RI0 
latino del año 1538 y se exhibe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
I U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano en una bnena ca-
, sares activa y sabe cumplir con sn obligación: tiene 
j quien responda por ella. Informarán Monserrate 91, 
\ primer piso. 7429 4-13 
U n a señora ££peñol?, 
desea hallar una casa de corta familia ó señora sola á 
quien hacer compaña; sabe coser á mano y á máqui-
» na y demás ouehaceres de una casa. Tiene buenas 
f referencias. Lamparilla, 62 7411 4-13 
U n p o n i n a u l á r 
' de mediana edad, desea colocarse de portero, criado 1 
' de manos, repartidor ó ayudante de cocina. Darán ' 
i razón é informes Industria, 130, bodega. 
7408 4-13 
AISON DOREE: Gran casa de huéspedes de 
Soledad M. de Duran.—En esta hermosa casa 
EL OL 
toda de mármol, se alqnilan espléndidas habitaciones 
Í, departamentos elegantemente amueblado á fami-ias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 2S0. 7475 4-14 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de íamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
, micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
i abundante. 7482 6-11 i 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa casa de la calle E. n? 
(antes Baños) esquina á Calzada. La llave en la bo- 1 /-^ASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es 
dega é informarán en la calle de Riela, Muralla n. 107 \^de mampostería con instalaciones sanitarias mo-
7351 8-11 f ciernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
c.. 7TI . • * * „ f -̂,̂  SZZ e i ta garantida en alto grado, en buena calle, sin oone-
g a n T g n a C l O 4 4 : , a U O r a p i a dores, informan Arambaru 30, de 8 á_ 5, Garriga y 
Se alquilan dos departamentos muy frescos, pro-
pios para familú,. En el café informarán. 
7311 8-11 
Cristina 24, por Castillo, letra G. de 8 á 1 y 4 á 5.-
i fierre. 6637 2619 A g _ 
á 3 LEGUAS POR MAR 
Dos habitaciones independientes, frescas y ventila- ; y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
dan, á dos cuadras del Parque; una en SIETE y otra potrero "Bello," siendo sus madeaas jocuma, varia, 
en DIEZ pesos plata, hn casa de familia. Entrada i yaya propia para cujes do tabaco, almendro, yamaje, 
yaití, jayajairico, guairaje, moray otros varios. Para 
pormenores cafó Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. C935 26-29 Ag 
á todas horas, 
c 1431 
VIRTUDES 17, altos. 
5-11 




C R I A N D E R A 
una señora peninsular, de dos meses de parida, desea l ... 
colocarse á leche entera, y está reconocida por los- Se alquila la casa calle Línea entre M y L, com- • 
Euesta de sala, comedor, cocina, 5 cuartos y cuarto de i año, de madera y tejas, en 37 10 oro; la bave Línea 
esq. á M. julbrines Iiulustria 174. 74C1 4-14 ! 
en siete centenes la casa Animas 19, á dos cuadras 
del Prado, con sala, saleta y tres cuartos, propia para 
una corta familia. Intorman Neptuno 71. 
7333 4-11 
Este antiguo y acreditado almacén de ] 
música acaba de recibir nn surtido de ins- i 
Srumentos para orquesta y banda» milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Bosson, 
Trombones, Figles á 5 contenes, Viollnes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
£}, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem do plano Lo-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios q te sa dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre 
oes- «"._r 
Se alquila la hermosa casa Cruz Verde 84, á una 
cuadra de los Escolapios, en cuatro centenes. 
7470 4-14 
U n a crias, deia j 
peninsular, con bnena y abundante leche, de un mes 
de parida, desea colocarse, hay quien responda por 
e'la, la recomienda el doctor Gutiérrez. Informan en 
la vidriera El Santo Angel, plaza del Polvorín, por i 
Zulueta y Trocadero. 7437 4-13 I 
.— Í TT^n punto céntiico se alquila 11 casa San Juan de 
K E B O J u Z ^ í T | JTj Dios 17, á una cuadra de los carros, entre Com-
en los altos de la fotografía, Luz 97, una muchachita postela y Habana, compuesta de sala, tres habitacio-
de diez á doce años para ayudar á los quehaceres de nes, comedor, cocina, baño, etc.; la llave al frente y 
una corta familia, se le dará sueldo y no tiene que su dueño Ancha del Norte 201, entre Galiano y San 
salir á la calle. 7416 4 13 ¿Nicolás- 7173 
S S A L 3 0 I L A . 
á familias sin niños, en tres centenes, nn magnífico 
entresuelo con tres habitaciones, balcón á la calle, 
cocina, baño ó inodoro, en Composte'a 109. 
7338 8-11 
C r i a d a y m a r , e j a ¿ o r a l l a n c a 
Se selicita una persona que no sea recién llegada 
q̂ ue se preste á hacer lalimpiaza de algunas habita-
ciones y á repasar ropa en las hocas desocupadas, 
oioB^muyjedncidos^Mótodos de Bandurria \ ^ « ^ g ^ ^ h a s ^ l e s i o n e s d e sueldo^ vfile. de Pera Ncbot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperau, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guUarras y bandu-
rrlao á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas romanas legítimas. P TA-
ÑOS fancese.» y alemanes MUY BARA-
TO ^ & precios de fáb ict. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Tendente Rey. 
6801 a l 8 20 Ag 
Y O f 
C O C I N A P A S T I C X T I A R 
Desea colocarse 
nn joven peninsular de repartidor de una fábrica ú 
otra cualquier colocación que se presente. Informan j 
San Francisco 28. 7433 4-13 4 
4-14 _ 
i T?n punto céntrico se alquila la casa Rayo u. 8, en-
' J j j iré San lialael y San José á media cuadra de 
Galiano, donde pasan todos los carros, compuesta de 
sala, 4 habitaciones, coniedor, baño, cocina, etc. La 
llave al frente y su dueño Auclui del Norte 204, en-
tre Galiano y San Nicolás. 7474 4-14 
* TThi San Ignacio 128, so alquila un entresuelo com-
1 J l i pnesto de un cuarto grande y otro pequeño, con 
agua é inodoro, propio para una sola persona ó ma-
trimonio sin hijos. Hace esquina y es muy fresca. 
7171 4-15 
I A ^ i ARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, 
i ^/Consulado, 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
de 10 á 14 afios de color, buen sueldo, poco trabajo, 
pero que traiga referencias. Habana número 8, Dr. 
A. Renté. 7412 • la-U 3d-13 
U'sa s e ñ e r a penindular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
, » blecimiento. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
37 Teniente Rey 37.—Por semanasBirvo cantinas á f quien la garautipe. Informan Monte 95, 
domicilio. Ojo, desde f6 mensual por persona ' 
fcE S O L I C I r A 
una niña educada- blanca- 6 de color, de 10 á 12 años • ce sus elegante.! oarruajea á precios nunca vistos para 
para acompañar á una señorita. Recibirá educación ' entierros § 2-00 pial a, bautizfbs $ 2-£0 plata, bodas 
y nn peqnefio saeldo. Egido 16, altos. 7410 4 13 ' $2-50 plata, paseos 2 horas $4.00 plata. Estos precios 
' ^ ^ - r i r V ^ ^ « i - , r ~ T — | son en la Habana. Todos los servicios se hacen 
C J R T J n . 1 3 T X A I igualmente á precios módicos v con puntualidad. 
" 747(j Id 11 3a-15 
en Industria 101 magnificas habitaciones baratas á 
personas de moralidad. 7339 8-11 
Teniente Eey n ú m e r o 15 
En los bajos del Hotel Francia, se alquilan dos 
escritorios juntos ó separados, con servicio ó sin él, 
aproposito mira ccinisiomstas con muestras. 
7329 8-10 
Se alquilan en la cal'e del Aguila esquina á la de Puerta Cerrada, fres casas de nueva construcción con todo el servicio á la moderna, una puede dedi-
carse á establecimiento. Informarán Aguila 102 
7325 8-10 
: " JfeI.Q'JIC1&W 
los bajos de la casa Monte 195, propios para un café 
ó cualquiera otro establecimiento, de 30 varas de fon-
do por 12 de frente. Informan en los altos. 
7320 6-10 
la espaciosa casa de la calle de Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7271 8-9 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas juntas 6 sepa-radas en módico precio, de mampostería, modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á 5. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
traC. 6893 26-28 Ag 
W ANIMALES 
8 3 V E N D E N 
cinco vacas de leche criollas, un toro y una yegua, 
y una gran cria de cochinos de todos tamaños. Infor-
man calle B n. 22, Vedado. 7460 4-14 
S E V E N D E N 
canarios belgas, muy finos. Reina y Amistad, relo-
jería. 7970 4-11 
En la finca "Lola" [a] Acevedo, situada entre Ma-
rianao y las Playas, se venden VACAS paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras aclimatadas. 
8 7237 ' J 8-7 
C R I S T O 3 3. 
Se alquilan los preciosos altos con cinco habitii-
I clones, gran sala, comedor, cocina y todos los servi' 
" cios necesarios. En los bajos informarán. 
7462 4-14 
A í l í m f K ! altos.—Se alquilan estos cómo-
x i l l i U J í l K yo» dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
7272 8-9 
8 platos diarios 37 cfs. plata. Pago anticipado 37 Te 
niente Rey 37, interior. 7445 3-dl3 2a-]3 
E r M Í F C I J B Á N O " 
El antiguo cocinero que fué del acreditado restan 
raut Santa Catalina, ofrece al público su nuevo tren 
de cantinas, situado en la calle de Aguacate número 
41, donde se servirá con especialidad los tableros, 
mucho aseo y puntualidad en las horas —Su dueño 
Gonzalo Castañeda . . 7 4 1 5 4 13 
Ojo, i Suspiro, puerta. 7373 
Clíüica de ciuacióa sifilítica 
de l Dr Redondo . 
ATiia al público qne por defnroncla á an 
BnmeroM clientela, tratóere al viaje á Ms 
drld para más adelante. 
CaUad* r;s Bnecoi Airaji 33—Teléfono 197? 
«J382 1 Stb _ 
2Dr. Gtastaxro X t ó p ^ s 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c 1337 20 Ag 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A I f r e rio M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
6989 78-2 sep 
JDT. Manuel Delfín» 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
Bau Miguel—TalSfono n? 1262. 
Miguel Antonio Nogueras, 
£. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricca. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
oas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-14 Stb 
A X A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico^ 
lás y Manrique. 7377 _ _ 26-11 Stb 
PEINADORA.—Por el último correo francés ha llegado á la Habana Varía de Gómez, peinado-
ra de la aristocracia de Madrid, artista en los peina 
dos. trae la última novedad en dic hos peinados y se 
ofrece á las señoras en sn domicilio, Amistad 62. Sus 
jrecios son módicos y arreglados á la situación Te-
éfono 1742. 7311 8 10 
U N A J O V E N l ' E N I N S U L A B . 
desea colocarse de criada do mano ó manejadora; co-
se á mano y á máquina y sabe cumplir con su obli-
gaciín.inform8n Obrapía 108 7371 4-12 
C O C I N E R A | 
Desea colocarse una buena cocinera con buenas 
recomendaciones. San Miguel núm. 242. 
7381 4-12 
entrada por.j g¿ ALQUILA en Cristina 29, un local, propio para 4 "ó 5 coches con sus correspondientes cnba-
SE alquilan en 10 centenes los hermosos, independientes altos de ' 
Se desea co locar u n a S e ñ o r i t a 
peninsular, qne sabe de costura y corte, y ti 
quien responda por ella 
7389 
Informaran en Egido, 9. 
4-12 
TJna señora peninsular, 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y «abe 
cumplir con su obligación. También se coloca un ma-
trimonio para trabajar en el campo, él de encargado, 
sabe la contabilidad, y ella dé criada. Informan en 
Galiano, 68, 7387 4-12 
U n a c r i a n d e r a \ 
de seis meses tle parida, cou su niño que se puede | 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse á ! 
media leche. Tiene quien la garantice. Informuu \ 
Vedado, calle 7? número 154. 7)03 4-12 
ílerizas que se componen de once; y construidas 
gún lo ordena el departamento de 'bigiene; más dos 
habi taciones y todo en módico precio. 
7472 4-14 
frescos ó 
í^ran casa calzada del 
Cerro n. ^13, recién fabricados tn su mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicas, pueden verse, 
pues hay trabajadores en los mismos. Su dueño: A. 
Rosa, Mercaderes, 8, altos del Escorial. 
7478 4-14 
Se alquilan en el Vedado dos casas acabadas'de fa-bricar, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11 entie C y B, en la 
misma infornuiráii y en Aguiar 100 W. H. Redding 
_ 7 j 5 3 _ 15-14 
COLON, 38 
Se alquila esta casa de moderna construcción pro 
pia parados familias, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos y baño en el bajo ó imiales comodidades en el al-
to y un cuarto en la azotea. Impondrán en Galiano 
29 esquina á Animas. 74Ü'¿ . 4-14 ,¿ 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
S E A-XiQ v l L A 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P O I G . 
Instalación de cañerías de *as y a^na. Constrncción . 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay { late 6 de dulce de guayaba. Sabe trabajar y tiene re-
depósitos para basura y bomas y jarros para las le- í come, daciones. Dirigirse Habana 85. 7388 4-12 
moa criandera peninsular, aclimatada en él país 
con abundante leche, se puede ver la cría; tiene quien 1 la esquina á Barcelona, á per 
responda por ella. Informan Zanja número 126, A , ' nio sin niños. 742Í 
esquina á Aramburo. 7392 4-12 
una espaciosa habitación con tres balconss, en Aguí 
sonas solas ó matrimo-
5 2a-12 2d-13 
S e s o l í c i t a 
nna manejadora que sepa su obligación, en Lealtad, 
54, pero con la condición de que ha de hacer ciertos 
quehaceres domésticos. Se exijen referencias. 
7382 4-12 
Desea colocarse 
nn joven peninsular de 25 años en fábrica do choco-
cherías. Industria esq? á Colon, 
c 1344 26-23 Ag 




Escribiente á Máquina] 
Se alquila 
un camodo y ventilado piso de la casa. Monte, 230.— 
Informes en el entresnlo de la misma, 
7420 : 8-13 
A n i m a s y C r e s p o 
La esquina acabada de fabricar, se alquila para es-
tablecírnunto. Informan en Campanario, 28. 
7418 13-13_ o™ ; 
S B E O L T C ' T A N - C o m p o s t e l a , 1 4 8 
j . , Ĵ JH I Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos al 
arrancadores de piedra y machacadores qne traba- j f0„d0. Tiene seis cuartos. En la panadería deen-
jen por su cuenta. Pago al contado. Finca Las To-1 freute informarán. 7438 13-13 Stb 
\ rres en el Paso de la Madama. 7396 4-12 5 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano n. 22 esquina & Animas, 
.nua accesoria con agua de Vento, ducha é inodoro; 
todo nuevo y acabada de pintar. Informan Aguiar 
100, W. H. Redding. 7¡¿W 8-9 
re alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un grau 
jardin y 3 cuantos al fondo para criados. Impondrán 
calle 17 número 24, entre K y G, Vedado. 
7257 6-9 
la casa Baratillo B, acabada de reparar, en el ínfimo 
precio de 85 pesos toda, y por partes: los altos 37 pe 
sos 10 centavos, los entresuelos 21 pesos 20 centavos 
y los bajos 42 pesos 40 cts. La llave en el café. Dueño 
Bernal 36. 7264 8̂ 9 
S E A L . C i l J l L . 4 N 
los magníficos altos de la casa Habana núm. 79. Tie-
nen toda clase de comodidades. Informan en los 
bajos, café. 7219 8-9 
OE CARRUAJES 
P o r tener que ausentarse 
para el extrangero, se vende un rnilord nuevo, una 
pareja de caballos americanos con sus ascesorios, todo 
flamante. Informarán en el taller de madera de An-
tonio Paradela y Martínez, en Paccíolo, 2, Reí?la y 
en Prado,Jll^ 7430 la-12 10d-13 
GANGA.—SE VENDEN dos duquesas de uso con zunchos de goma y cuatro caballos, todo 
junto ó separado. Hornos numero 12. 
736^ 4-1 
A UTOMOVIL—Se vende nn magnífico automó-vil Breah. de 9 asientos y á todo lujo, zunchos de 
í goma, su gran capota desmontable, en $1.500 oro es-
í pañol También vendo un automóvil de 2 asientos 
l en 400 oro español. Refugio. 11. 7289 8-9 
S E V E N D E 
f un milord, nua duquesa, un faetón 4 asientos, nn 
i príncipe Alberto, 2 familiares, 2 tilburis, nna vo-
fanta, nn breck, un cabriolet, 2 vis avís prónios para 
el campo y 2 guaguas. Monte y Matadero trente de 
Estanillo taller de carruages. 
7236 8-7, 
A G U A C A 1 E 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan hâ -
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
CONSULADO 138. 
86-20 Af 
£ a Aguiar 31 
? Se solicita una criada de mano que tenga buenae 
r̂ comeadacionee, 7391 4-J2 
E n Luz n 13 
se alquilan tres habitaciones altas, con ventana á la 
calle de Cuba, a señoras solas ó matamonies sin ni-
ños, 7482 i - V i 
Virtudes, esquina d Zulueta 
En el 2? desde el 15 quedará vacante un elegante y 
cómodo piso alto por sesenta pesos oro americano, y 
por cincuenta un piso bajo. 7246 la-8 7d-9 
Se alquilan 
en Consulado 81, magnificas habitaciones altas y 
bajas con ducha é inodoro á precios móaicos. 
7208 8 7 
En lo mejor de le M á 
Se alquilan habitaciones a l t a s , amuebladas, con 
toda asistencia, desdo la más lujosa á a m á s m a d e s -
ta; magnifico baño y ducha G f r a t í s para los señores 
huéspedes; entrada a todas horas. 
Se dan y toman referencias, siendo los precios muy 
módicos. 
Ce habla I n g l é s , 
Fr(Haces y E s p a ñ o l 
C H25 ' >7 
S B V E N D E 
muy barato nn coche milord de medio uso. Puede 
verse en el Cerro, Tulipán, núm. I , letra A, esquina 
á Santo Tomá 7304 8-10 
BE MDEBLES Y PMMS. 
Muebles en ganga 
Se venden muy baratos tocia clase de mnebles de 
todas formas, lámparas, ropa hecha, prendas oro pla-
ta y brillantes, en Galiano, 29 y Animas, 81, frente á 
Carneado, y al lado del café. Teléfono; 1105. Hay 
Agencia de Mudada s. 7458 alt 4a-15 M i l 
G~AÑGÁ-Y~OCASION. Se vende nn juego de cuarto y uno de comedor ó piezas sueltas, todo 
de cedro y nogal, lo mismo de meple gris ó majagua, 
todo bueno y barato. A verlos á Virtudes 93, ebanis-
tería. 7444 13-14 St 
E L A R C A D E K O E 
Casa de Préstamos^ Amargura y Villegas 
A v i » o a l P ú b l i c a 
Todos los que tengan prendas empeñadas en dicha 
casa pueden pasar á rescatarlas 6 prorrogarlas previo 
el cambio del contrato en Aguila 211, entre Reina y 
Estrella,—Celorio y Venero 7413 4 13 
Un billar pequeño, 
propio para casa particular, se vende con todos sus 
accesorios para juego de palos y carambola, construí 
do en el pais. En Amistad, 102, puede verse. 
G. 4-13 
S e v e n d e 
nn precioso escaparate y un vestldor de meple, pro-
pio para matrimonio. Vapor 26, informarán. 
7384 4-12 
S E V E N D E N 
los enseres y cantina de un café con bebidas surtidas 
ó se admite un socio con $150 oro. En buen puesto. 
Informa D. Vicente García, café La Plata, de 8 á 9 
de la mañana y de la noche ó en Amargura 20 de 3 á 4 
de la tarde. 7402 4 12 
En 4 centenes 11 sillas, 0 sillones, 1 sofá, consola y 
mesa de centro; todo en buen estado, forma Luís X V * . 
Informan San Lázaro 27. á todas horas. 
_7380 4-12 
GALIANO 106 
Se alquilan con derecho á la propiedad los afama-
dos pianos de Estela, á $17 cada mes. También se al-
quilan de medio uso de varios fabricantes con dere-
cho á la propiedad, desde $10-60 oro al mes. 
Se alquilan pianos de $5 plata en adelante. 
Máquinas de coser á pagarlas con un peso á la se-
mana 7395 4-12 
¡ABAJO E L M O M I O ! 
Pianos nuevos t t í % £ r T ¿ 
á $ 1 5 . 9 0 ero 
al IIICM. 
Unica casa que vende asf en San Rafael 14. Se 
alqnilan pianos. 7379 8-12 
Llegaron los de Thomas Pils, de gran forma con 
lira de hierro y cruzados, á50 centenes. Bernaza, 21 
7334 4-11 
S E V E N D E 
un piano Chassaigne Freres, de pocos meses de uso, 
en medico precio. Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 74, de 8 á 10 a. m. y de las 3 p. m. en adelante. 
73 j0 8-11 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Hopas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y do uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y |4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7385 13-10 St 
Se a l c t m l a n 
pianos desde tres pesos en adelante^ en San Balael 
14. Afinaciones gráti8; 7279 8-9 _ 
Se vende nna máquina de cadeneta para hacer job-
eos de camisas. Marqués González 38. 
8 7342 4a-U 4d-ll 
260 FUÑOS 
se han vendido en este ano del fabricante Richards; 
todo el que quiera convencerse se'puede pasar por 
San Kafael \ i , para decirle las familias que los naa 
comprado y la Aduana también puede probarlo. 
7300 810 
Piano 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
crito. El dia 17 se abrirán las cartas y se le adjndica-
rá- al que más hava ofrecido. Bernaza 18, el encar-
gado. _'7 0 ^ 15-2 sep ^ 
LA"REPÜBLlCA, Sol 88, entre Aguacate y Vi-llegas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesa-i consola y Cea- j 
tro de varias clases, carpetas, bufetes y to Ja claM 
de muebles, todo barato. 
7021 13-31 
De comesiles y Wki__ 
A G U A D E WONDAR1Z 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depósito; Oficios, 88. 
c 1431 15-9 Stb. 





DEL DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran éxito en el tra-
taniiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gaatritis, GastraU 
gia, Dispepsias, Clorosis, Afiecclones 
cardiacas, Convalescencla, Enferme» 
dades nerviosas, etc. 
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c o n ( Q u i n a y § a c a o 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s en la A n e -
m i a , l a C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , \ a s 
F i e b r e s ile toda espe-
cie , las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y de l 
E s t ó m a g o , en u n a 
p a l a b r a en todos l o s 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e p o r base u n 
v i n o generoso j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o como 
el m á s t ó n i c o de los 
v i n o s n a t u r a l e s , y ^ l a 
a c c i ó n de l a q u i n a se 
a ñ a d e á l a d e l v i n o 
y l a d e c u p l i c a s i n 
p e r j u d i c a r sus c a l i -
dades de finura y 
g u s t o . 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
RIII y i i c i 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
S E H A L L A . 
LS PEINCIPALES FARJüCliS 
S F A T O G L I C E R A i 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
l S i s t e m a n e r o l o . 
N e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o d e T r á b a l o . 
D s b l l i t a a g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . Depósito general : 
CHASSAING J Cf, Paris, 6, avenue Victoria 
Imfnntai Estereotipiaile! UIABIO Uü LA aut/ja.-ietteaU j Nepteno. 
